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Betreft: Samenvatting Natuurrapport 2003 
Geachte,
In juni 11. ontving u een exemplaar van het Natuurrapport 2003. Ondertussen heeft het 
Instituut voor Natuurbehoud hiervan een aantrekkelijke samenvatting gemaakt voor een 
breder publiek. Deze willen we u hierbij graag aanbieden. We hopen dat deze brochure uw 
leeshonger zal aanscherpen om het volledige rapport nog eens ter hand te nemen.
Het Natuurrapport 2003 bevat actuele cijfers en een evaluatie van:
• de toestand van soorten en biotopen in Vlaanderen;
• de oorzaken van achteruitgang;
• het duurzaam gebruik van de natuur;
• de maatregelen voor bescherming en herstel.
Kennis van de toestand en de kwetsbaarheid van de natuur vormt een belangrijke pijler in het 
streven naar duurzame ontwikkeling. Binnen deze brede waaier aan informatie zal u 
ongetwijfeld elementen vinden die u van pas komen bij uw werkzaamheden. Momenteel 
werkt het Instituut voor Natuurbehoud aan de verdere verspreiding van de informatie uit het 
Natuurrapport. Het Natuurrapport-team is steeds bereid verdere toelichting te geven voor 
specifieke doelgroepen.
In het vooruitzicht op een verdere goede samenwerking, teken ik, 
met vriendelijke groeten,
Prof. Dr. Eckhart Kuijken 
Algemeen Directeur
Meer exemplaren van de samenvatting of het rapport kan u steeds bekomen bij 
Anja De Braekeleer, tel. 02/558.18.34, e-mail: ania.de.braekeleer@instnat.be. Ook voor 
verdere inlichtingen kan u op dit nummer terecht. Zowel Natuurrapport als samenvatting zijn 
digitaal beschikbaar op www.nara.be.
Tel. + (32) 2 558 18 11 - Fax + (32) 2 558 18 05 - E-mail info@instnat.be - Internet http://www.instnat.be
Kliniekstraat 25, B-1070 Brussel - België
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Het Instituut voor Natuurbehoud heeft de opdracht om tweejaarlijks te rapporteren over de 
toestand van de natuur en over het natuurbeleid in Vlaanderen (Decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 10).
Het eerste Natuurrapport verscheen in 1999: toen lag het accent op de toestand van soorten 
en van biotopen en op het gebiedsgericht natuurbeleid*.
In het tweede Natuurrapport, anno 2001, kwamen erde milieuverstoringen, een maatschap­
pelijk luik en een grondig uitgewerkte beleidsevaluatie bij. Dit derde Natuurrapport (2003) bevat 
weer drie nieuwe elementen: duurzaam gebruik van de natuur, aandacht voor de toepassing 
van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen *  met de afbakening van Speciale Beschermings­
zones en op het eind van elk hoofdstuk ook een evaluatie van de kennis terzake.
De doelstelling blijft echter dezelfde: cijfers verzamelen over natuur in Vlaanderen en een eva­
luatie geven van het natuurbeleid.
Het Natuurrapport sluit aan bij het Milieu- en Natuurrapport (MIRA). De grote verscheidenheid 
van planten- en diersoorten en van natuurgebieden en de complexe relaties tussen soorten en 
hun leefomgeving rechtvaardigen een zelfstandig Natuurrapport.
■  Natuurrapport 2003
H e t N a tu u r ra p p o r t  2 0 0 3  te l t  3 5 2  p a g in a 's  en 
v e e r t ig  h o o fd s tu k k e n , g e g ro e p e e rd  in  zes d e le n :
•  s o o rte n
•  b io to p e n , zo a ls  h e id e n  en bossen
•  g e b ie d e n , zo a ls  Zeesehe lde  en G rensm aas
•  v e rs to r in g e n , zo a ls  v e rd ro g in g  en v e rm e s tin g
•  d u u rz a a m  g e b ru ik ,  z o a ls  d u u rz a m e  h o u t -  
p ro d u c t ie  en r iv ie rv is s e r ij
•  b e s c h e rm in g  en h e rs te l, zo a ls  re se rva te n  en 
h e t V la a m s  E co lo g isch  N e tw e rk
In deze s a m e n v a tt in g  s ta a t een se le c tie  van  
o p m e rk e lijk e  fe ite n  en v a s ts te llin g e n  u i t  e lk  deel. 
De b e d o e lin g  va n  deze s a m e n v a tt in g  is om  de 
lezer, de g e b ru ik e r  én de b e le id s v e ra n tw o o rd e ­
lijke  sne l en s te rk  g e co n d e n s e e rd  en w e lis w a a r  
se le c tie f, m a a r o o k  g e n u a n c e e rd  en d u id e lijk , 
een in d ru k  te  geven  va n  de to e s ta n d  va n  de 
n a tu u r  in  V la a n d e re n  en va n  de re s u lta te n  va n  
h e t n a tu u rb e le id .
Voor m eer in fo rm a tie  ove r h e t  
N a tu u rra p p o rt 200 3  kan u te re c h t op  de 
w ebs ite  w w w .nara .be .
U kan h e t ra p p o r t g ra t is  aan v rag en  b ij 
A n ja  De Braekeleer, 
a n ja .d e .b ra e ke le e r@ in s tn a t.b e  o f  
tel. 02 558  18 34.







o f Speciale 
Beschermings­
zones.
'  Vogelrichtlijn: 
Europese richtlijn 
79/409/EEG van de 
Raad van de 
Europese 
Gemeenschappen 
van 2  april 1979 




92/43/EEG van de 
Raad van 21 m ei 
1992 inzake de 
instandhouding van 
de natuurlijke habi­
tats en de wilde 
flora en fauna.
'  Rodelijstsoort: soort 
die in een Rode 
L ijst* ais 'uitgestor­
ven', 'm et uitster­
ven bedreigd', 
'bedreigd' o f 
'kwetsbaar' aange­
duid staat.
'  Rode Lijst: 
overzicht voor een 













een soort waarvan 
de Habitatrichtlijn 
de actieve bescher­
m ing oplegt aan de 
EU-lidstaten.
Planten en dieren
In Vlaanderen leven minstens 35.000 soorten wilde planten en dieren, micro-organlsmen 
niet inbegrepen. Over ongeveer 10 % hiervan bestaat informatie over hun toestand. 
Daaruit blijkt dat ongeveer een derde van de soorten kwetsbaar tot uitgestorven Is. 
Elk Natuurrapport bespreekt de laatste nieuwe gegevens over bepaalde soortengroepen. 
In dit Natuurrapport komen onder andere vissen, amfibieën, waterplanten en vlinders aan bod.
■  Meer vis in grote rivieren
Bovenschelde, Leie, Dender, Dem er en IJzer
De to e s ta n d  van  de v issen w o rd t  re g e lm a tig  
o p g e vo lg d . In de Bovensche lde , Leie, Dender, 
D em er en IJzer is de r ijk d o m  aan v isso o rte n  to e ­
g e n o m e n . V o o r v r ijw e l a lle  so o rte n  is er een 
o p v a lle n d e  to e n a m e  van  h e t a a n ta l v in d p la a ts e n . 
De g e le id e lijke  v e rb e te r in g  va n  de w a te rk w a lite it  
in V la a n d e re n  d o o r  de w a te rz u iv e r in g  is h ie rv o o r 
v e ra n tw o o rd e lijk . In 1996  w e rd  in de B o ve n ­
sche lde  (s tro o m o p w a a rts  van  G en t) n og  in m eer 
dan de h e lf t  va n  de b e m o n s te rd e  p laa tsen  geen 
v is  g e vo n d e n . In 2002 w as  de to e s ta n d  s te rk  v e r­
b e te rd : 25  so o rte n , w a a rv a n  8 ro d e lijs ts o o rte n *: 
s p ie rin g , ko p v o o rn , se rp e lin g , be e k fo re l, ve tje , 
w in d e , r iv ie rp r ik  en b it te rv o o rn . R iv ie rp r ik  en 
b it te rv o o rn  z ijn  h a b ita tr ic h tlijn s o o r te n *  In 1996  
w e rd e n  in  de IJzer 23 so o rte n  g e vo n d e n . In 2001 
is de s o o r te n d iv e rs ite it  n og  to e g e n o m e n  en w as 
e r een n ie u w e  v in d p la a ts  van  k le in e  m o d d e rk ru i­
per. In 1999  z ijn  in de D em er 28 s o o rte n  g e v a n ­
g e n , w a a ro n d e r  g ro te  m o d d e rk ru ip e r . In de 
D ende r is de to e s ta n d  vo o ra l s tro o m o p w a a rts  van 
A a ls t v e rb e te rd . In 2 0 0 2  z ijn  ko lb le i, t ie n d o o rn ig e  
s teke lbaars, b o t en b it te rv o o rn  (h a b ita t r ic h t l i jn ­
s o o rt) h ie r v o o r  h e t ee rs t g e va n g e n . In de Leie 
w e rd  in 1996  b ijn a  n e rgen s  v is  ge va n g e n . In 2 0 0 0  
is op  de 5 b e m o n s te rd e  p laa tsen  v is  g e vo n d e n , 
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Aantal meetplaatsen
Figuur 1: Toestand van 57 vismeetplaatsen in Vlaanderen in 
1996 en in 1999-2002. (Bovenschelde, Leie, Dender, Demer 
en Uzer). (Bron: Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer)
Rivierdonderderpad: kleine populaties in moeilijkheden.
Maas en Schelde
O ok in M aas en S che lde  d o e n  hee l w a t v is s o o r­
te n  h e t beter. In 1998  z ijn  in de G rensm aas 18 
s o o rte n  g e v o n d e n  (o n d e r a n d e re  ba rbee l, k o p - 
v o o rn , sneep  en r iv ie rd o n d e rp a d ). In 2002 w as 
h e t bes ta n d  va n  ba rbee l en k o p v o o rn  v o o ru it  
gegaan  en w e rd  e lr its  o p n ie u w  w a a rg e n o m e n . 
Er w as  e c h te r een a c h te ru itg a n g  b ij a lve r en 
r iv ie rg ro n d e l. De Z eesche lde  h e rb e rg t de m eest 
s o o r te n r ijk e  v isg e m e e n sch a p . In 1996  leve rde  
een in te n s ie v e  m o n i to r in g  in  de  B e n e d e n - 
Z e esche lde  (h e t b rakke  dee l, s t ro o m a fw a a r ts  
A n tw e rp e n ) 59  s o o rte n  op. In 2 0 0 2  is d a a r a lleen  
de z e e p rik  b ijg e k o m e n . In de B o ve n -Z e e sch e ld e  
(h e t z o e tw a te rg e d e e lte , tussen  A n tw e rp e n  en 
G en t) w e rd e n  in  1995  s le ch ts  21 s o o rte n  in lage 
d ic h th e d e n  g e v o n d e n . R ece n te  m e tin g e n  geven 
h ie r een s t i jg in g  va n  h e t a a n ta l s o o rte n , t o t  27.
Randvoorwaarden
Er z ijn  e ve n w e l n og  een a a n ta l ra n d v o o rw a a rd e n  
om  t o t  een d u u rz a a m  h e rs te l va n  v is p o p u la tie s  
te  kom e n . Ten ee rs te  is h e t essen tiee l d a t de v e r ­
beterde  w a te rk w a lite it  p e rm a n e n t b e h oud en  b lijf t ,  
anders bes taa t er een ris ico  o p  m assale v iss te rfte , 
zoals in se p te m b e r 2002  in de R ingvaa rt, de Leie en 
de B o vensche lde . B o ve n d ie n  o n d e rv in d e n  m ig re ­
rende so o rte n , zoa ls  de f in t ,  h in d e r van  de ta lr i jk e  
ba rriè re s  zoa ls  s lu izen  en s tu w e n , d ie  onze  w a te r ­
lo p e n  ve rsn ip p e re n . V o o r de (e co log isch ) p r io r i ta i­
re w a te r lo p e n  van  V la a n d e re n  is een k a a rt m e t 
v is m ig ra t ie k n e lp u n te n  o p g e s te ld . De d o e ls te llin g  
is o m  te g e n  2010 a lle  k n e lp u n te n  w eg  te  w e rken . 
In 2001 en 2002 w e rd  6 °/o van  deze v is m ig ra ­
t ie k n e lp u n te n  o p g e lo s t. De ve le  in d ijk in g e n  en 
o e v e rv e rs te v ig in g e n  b e te ke n e n  b ijk o m e n d  een 
ste rke  in p e rk in g  van  de p a a im o g e lijkh e d e n .
Bovenlopen
In te g e n s te ll in g  t o t  de g ro te  r iv ie re n  g a a t h e t in  
de b o v e n lo p e n  h e e l w a t  m in d e r  g o e d . 
O n d e rzo e k  o p  r iv ie rd o n d e rp a d  w ees  u i t  d a t  deze 
p o p u la tie s  zeer k le in  z ijn  en va a k  g e ïso lee rd  
v o o rk o m e n . Er w e rd  o o k  a a n g e to o n d  d a t de 
g e n e tis c h e  d iv e rs ite it  v a n  de k le in e  p o p u la tie s  
b ijz o n d e r laag is en d a t  d i t  g e p a a rd  g a a t m e t 
een v e rm in d e rd e  c o n d it ie .
■  Minder vindplaatsen van kikkers en salamanders
A m fib ie ë n  w e rd e n  o n d e rz o c h t in negen  reg io 's  
w a a r v ro e g e r al g e d e ta ille e rd e  in v e n ta r is a tie s  z ijn  
u itg e v o e rd . Er z ijn  o n g e ve e r 1600  poe len  en p las­
sen o n d e rz o c h t. 7 5 0  lo ca tie s  w e rd e n  in tw e e  v e r­
s c h ille n d e  p e rio d e s  b e m o n s te rd .
G e w o n e  pad, g ro e n e  kikker, b ru in e  kikker, a lp e n ­
w a te rs a la m a n d e r en k le in e  w a te rs a la m a n d e r z ijn  
s le ch ts  in 6 4  °/o van  de v ro e g e re  v in d p la a ts e n  
te ru g g e v o n d e n . D a t b e te k e n t een a c h te ru itg a n g  
m e t een d e rd e  g e d u re n d e  de la a ts te  15 t o t  25  
jaa r. A lle  s o o r te n  v e r to n e n  een d a le n d e  tre n d . 
D ie tre n d  is h e t s te rk s t b ij de k le in e  w a te rs a la ­
m a n d e r (-  4 8  °/o) en de g ro e n e  k ikke r (-  41 °/o) en 
is h e t la a g s t b ij de g e w o n e  pad ( -1 5  % ).
Er is een g ro o t v e r lo o p  in de o n d e rz o c h te  p o e le n : 
d i t  is h e t re s u lta a t va n  h e t v e rd w ijn e n  va n  p o p u ­
la tie s  en (h e r)k o lo n is a tie  va n  poe len . H e t v e r ­
d w ijn e n  va n  p o p u la tie s  lo o p t o n g e v e e r g e lijk  bij 
de o n d e rz o c h te  s o o rte n  en v a r ie e r t  tussen  62 en 
70 o/o. M a a r de g e w o n e  pad k o lo n is e e rt vee l m eer
Figuur 2:













S. et al., 2002)
p oe len  dan  de a n d e re  s o o r te n : 53 %  te g e n o v e r 
20 t o t  3 0  %  v o o r  de a n d e re  s o o rte n . De g e w o n e  
pad h e e ft  een b rede  h a b ita tv o o rk e u r , een ru im e  
a c t ie ra d iu s  en m ig re e r t o v e r g ro te  a fs ta n d e n . 
De a n d e re  s o o r te n  hebben  een b e p e rk te (re ) h a b i­
ta tv o o rk e u r  e n /o f  ve rp la a ts e n  z ich  s le ch ts  o ve r 
k o rte  a fs ta n d e n . H u n  k o lo n is a tie m o g e lijk h e d e n  
z ijn  du s  vee l b e p e rk te r.
Alpenwatersalamander: 33% minder vindplaatsen.
Ook tussen de V laam se  reg io 's  ve rsch illen  
de re s u lta te n . M e t u itz o n d e r in g  van  
Voeren is e r een d u id e lijk e  g ra d ië n t in de 
a c h te ru itg a n g  va n ' w e s t n a a r o o s t. 
De g e m id d e ld e  d a lin g  is h e t s te rk s t in 
W e s t-V la a n d e re n . H e t re la tie v e  a a n ta l 
v in d p la a tse n  is h ie r g e zak t t o t  4 0 -5 0  °/o. 
D a t is vo o ra l een g e vo lg  van  de g ro te  
e x tin c tie sn e lh e id  ( to t  80  °/o) en een lage 
(he r)ko lo n isa tie  (n a u w e lijks  20 °/o). In de 
Hoge Kem pen is er geen ve ra n d e rin g  in h e t 
re la tieve  a a n ta l v in d p la a tse n . H e t v e rd w ij­
nen van p o p u la tie s  b e d ra a g t h ie r o ok  b ijna  
50  o/o, m aa r w o rd t  gecom penseerd  d o o r 






relatieve bezettingsgraad ten opzichte van eerste periode; ■  verdwijnen van populaties, ■  kolonisatiegraad.
Figuur 3: De toestand van amfibieën in negen regio's. Gemiddeld verloop tussen 1999-2001 en 1975-1989 voor negen 
onderzochte regio's. (Bron: Colazzo S. et al., 2002)
Instituut voor Natuurbehoud
Groene kikker: 41% minder vindplaatsen.
'  Historisch perma­
nent grasland: haif- 
natuurlijke vegeta- 
tie-die bestaat u it 
grasland, langdurig 
in gebruik als 
graasweide, hooi­
land o f wisselwei- 
de m et cultuur­
historische waarde, 
ofw el een soorten­
rijke vegetatie van 
kruiden en gras­
soorten geken­





nen o f kwelzones.
■  Sloten en poelen zonder planten
In 1 9 8 0 -1 9 8 1  en in 2 0 0 0  is d e ze lfd e  v ie rk a n te  
k ilo m e te r in de U itke rkse  P o lde r (O os tkus tpo lde rs ) 
in d e ta il g e ka rte e rd . B in n e n  d ie  v ie rk a n te  k ilo m e ­
te r  kond e n  130 e e n hed en  (s lo o tse g m e n te n , p oe ­
len, la a g te n , ...) w o rd e n  o n d e rsch e id e n .
Van de 11 w e e rg e g e v e n  p la n te n s o o r te n  is de 
g e m id d e ld e  a a n w e z ig h e id  in  s lo te n  en p oe len  
a fg e n o m e n  va n  33  °/o in  1 9 8 0 -1 9 8 1  n a a r 5 %  in 
2000. H e t a a n ta l v in d p la a ts e n  va n  a lle  s o o r te n  is 
a c h te ru it  g e g a a n . S o o rte n  a ls  p u n tk ro o s , g ro f  
h o o rn b la d  en lid s te n g  z ijn  v o lle d ig  v e rd w e n e n . 
Zes a n d e re  z ijn  u i t  m e e r d an  8 0  %  va n  de g e k a r­
te e rd e  e e n h e d e n  v e rd w e n e n . Bij deze zes h o re n  
'zee r a lg e m e n e ' s o o r te n  m e t een g ro te  to le ra n ­
t ie  v o o r  o n d e r a n d e re  v e rm e s tin g , zo a ls  k le in  
kroos, b u l tk ro o s e n  f i jn  h o o rn b la d . In 1 9 8 0 -1 9 8 1  
w as  k le in  k roos  de m e e s t a lg e m e n e  w a te rp la n t  
b in n e n  deze  v ie rk a n te  k i lo m e te r  m e t 89  v in d ­
p laa tsen  (68,5 % ). De a a n w e z ig h e id  daa lde  in 
2000 t o t  14 p laa tsen  (11 % ). Z a n ic h e llia  en 
s c h e d e fo n te in k ru id  g in g e n  a c h te ru it  m e t res­
p e c tie v e lijk  6 5  %  en 63 °/o. D it  z ijn  de s o o r te n  d ie
ze e r to le ra n t  z ijn  en d ie  e ld e rs  o o k  h e t 'b e s t' 
s ta n d h o u d e n .
M o g e lijke  oorzaken  van  deze a c h te ru itg a n g  z ijn  
v e rm e s tin g , v e rz ilt in g  en b e s tr ijd in g s m id d e le n . 
Deze e v o lu tie  lo o p t para lle l m e t h e t verlies  van 
h is to risch  perm anen te  g ras landen*  in de polders.
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Figuur 4: Vergelijking tussen het percentage sloottrajecten en veedrinkpoelen met waterplantensoorten in 1980-1981 en in 
2000. Locatie: een vierkante kilometer in de Uitkerkse Polder (Blankenberge). (Bron: Vanhecke L. et al., in voorbereiding)
Lidsteng
Lidsteng is een plant die zowel in het w ater als op het land g ro e it , 
bij voorkeur op voedsel- en slibrijke, kalkhoudende bodem. 
In Vlaanderen lig t het zw aartepunt van de verspreiding in de kust- 
polders. In de jaren zeventig en tachtig  is de verspreiding van lid ­
steng in ons land en in het bijzonder in de kustpolders bestudeerd. 
In de periode 1960 -  1983 is lidsteng in 70 van de 880 kustpolder- 
kilometerhokken gevonden. In 1983 was lidsteng op meer dan de 
he lft van de groeiplaatsen verdwenen. In 1995 -  1996 zijn alle 
bekende groeiplaatsen in de kustpolders opnieuw  bekeken, ook die 
waar lidsteng in 1983 niet meer groeide. De soort is slechts op een 
tienta l groeiplaatsen teruggevonden. Tussen 1983 en 1995-1996 
zijn dus nog eens twee derde van het aantal groeiplaatsen van de 
referentieperiode 1960-1983 verdwenen. Slechts zes groeiplaatsen 
hebben een omvang die het voortbestaan mogelijk maakt. In meer 
dan de he lft van de gevallen is vernietig ing o f achteru itgang van
Lidsteng:systematisch'ocht'ruitgang. de SroeiPlaats de 0 0 l7 a a t
■  Vlinders sterven uit in Vlaanderen
De s itu a t ie  va n  de v lin d e rs  in  V la a n d e re n  is v e r ­
u i t  h e t  s le c h ts t  v a n  a lle  E u ro p e se  la n d e n . 
V la a n d e re n  te l t  h e t g ro o ts te  a a n ta l u itg e s to rv e n  
s o o r te n : 2 5  %  v a n  de 6 4  d a g v lin d e rs o o r te n  d ie  
h ie r le e fd e n , z ijn  v e rd w e n e n .
O ok h e t a a n d e e l b e d re ig d e  s o o r te n  l ig t  h e t 
h o o g s t in  V la a n d e re n . De k r it ie k e  s itu a t ie  van  
vee l v lin d e rs o o r te n  h o u d t  v o o ra l v e rb a n d  m e t 
h e t v e rlie s  aan le e fg e b ie d e n , zo a ls  s o o r te n r ijk e  
g ra s la n d e n  en l ic h t r ijk e  bossen.
Zilveren maan: uitgestorven in Vlaanderen.
*  Natuurtype verwijst 
naar een algemene 
verschijningsvorm 
van de natuur, die 
wordt ingedeeld 
volgens de struc­
tuur en de samen­






Het aantal vindplaatsen van heel wat planten en dieren gaat achteruit: de oorzaak heeft meestal 
te maken met het verlies aan geschikte leefgebieden. Om de toestand van de planten- en dier­
soorten beter te begrijpen is het belangrijk de leefgebieden of biotopen van dichterbij te bekijken.
■  Toestand van de plantensoorten in de verschillende biotopen
H e t g ro o ts te  dee l v a n  de p la n te n s o o r te n  in 
V la a n d e re n  b e h o o r t  t o t  de  z o g e n a a m d e  'sp e c ia ­
lis te n ': 4 3 0  s o o r te n  (o f  3 9  %  va n  h e t to ta a l a a n ­
ta l p la n te n ) g ro e ie n  in s le c h ts  één w e lo m s c h re ­
ven  n a tu u r ty p e * en 3 2 7  s o o r te n  (o f  3 0  %  van  
h e t to ta a l)  g ro e ie n  in  tw e e  n a tu u r ty p e n . De o v e ­
rig e  3 4 0  m in d e r  'k ie s k e u r ig e ' p la n te n s o o rte n  z ijn  
'g e n e ra lis te n '. H e t z ijn  d o o rg a a n s  de sp e c ia lis te n  
d ie  in een k r it is c h e  to e s ta n d  ve rke re n .
U it  de s p re id in g  va n  de s p e c ia lis te n  o v e r de v e r ­
s c h ille n d e  b io to p e n  b l i jk t  d a t  h e t g ro o ts te  a a n ­
ta l g e v o n d e n  w o rd t  in  g ra s la n d e n . De m ees te  
g ra s la n d s p e c ia lis te n  z ijn  te  v in d e n  in  h is to r is c h  
p e rm a n e n te  g ra s la n d e n . De o v e r ig e  g ra s la n d e n  
z ijn  s o o r te n a rm . H is to r is c h  p e rm a n e n te  g ra s la n ­
den v o rm e n  een erg ve rs c h e id e n  v e rz a m e lin g  
v a n  s o o r te n r i jk e  k ru id a c h t ig e  v e g e ta t ie s . 
De o p p e rv la k te  h is to r is c h  p e rm a n e n t g ra s la n d  
b l i j f t  e c h te r  a c h te ru itg a a n . U it  v i j f  s te e kp ro e ve n  
in  de p o ld e rs  b l i jk t  een m o g e lijk e  a c h te ru itg a n g  
van  6 0 0  ha o f  5 6  °/o va n  de o p p e rv la k te  (op  de 
v i j f  lo c a tie s  va n  de s te e k p ro e v e n ) in  v e rg e lijk in g  
m e t 2 0  ja a r  g e le d e n . O n d a n ks  de g e d e e lte lijk e  
a a n d u id in g  a ls V o g e l-  o f  H a b ita tr ic h t li jn g e b ie d  
-  m e t v e rg u n n in g s p lic h t v o o r  v e g e ta tie w ijz ig in g  -  
b l i j f t  a a n ta s t in g  d o o rg a a n . U it  g e d e ta ille e rd e  
o p v o lg in g  b l i jk t  d a t  h e t o p tre d e n  v a n  de a d m i­
n is tra t ie  n ie t a lt i jd  re s u lta a t le ve rt. De m e e rd e r­
he id  va n  de b e tro k k e n  g ra s la n d e n  w o rd t  o m g e ­
z e t n a a r akker.
In h e id e n  en v e n n e n  s ta a t  h e t g ro o ts te  aandee l 
va n  de s o o r te n  o p  de  R ode L ijst. S le c h ts  17 %  
v a n  de 1 5 .0 0 0  ha h e id e n  en  v e n n e n  d ie  
V la a n d e re n  n o g  re s te n  lig g e n  in  re s e rv a a t. 
V e rb o ss in g  en ve rg ra s s in g , sa m e n  m e t e x te rn e  
v e rs to r in g e n  a ls v e rz u r in g , v e rm e s tin g  en v e r­
d ro g in g , la te n  de k w a li te i t  a c h te ru it  gaan.
Uitgestorven I I Kwetsbaar
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Figuur 5: Toestand van de plantensoorten (specialisten) in 
de verschillende biotopen. Van alle soorten is de status op 
de Rode Lijst opgenomen.
Ganzen in de Oostkustpolders
W aterhu ishouding en landgebru ik zijn de meest bepalende factoren in de hab ita tse lectie  van ganzen in de 
Oostkustpolders. Zowel kolganzen als kleine rietganzen verkiezen historisch perm anente graslanden. 
Vooral bij de kolgans gaat de voorkeur u it naar d it type grasland m et m icrore lië f. O verw interende ganzen 
brengen 90 %  van hun tijd  door op deze graslanden.
De afnam e van deze graslanden en de toenem ende m aïsteelt hebben een gro te  invloed op de versprei- 
d ingspatronen en de voedselpreferenties van de ganzen. Het verlies aan historisch perm anent grasland kan 
in de toekom st problem en veroorzaken voor de overw in terende ganzen. Grote, aaneengesloten com plexen 
van perm anente graslanden zijn bij de ganzen sterker in trek dan geïsoleerde percelen. De dieren houden 
ook een zekere afstand to t  wegen, bebouw ing, bos en bom enrijen.
Sinds de jaren zeventig z ijn  de populaties van bijna alle ganzensoorten sterk toegenom en, onder andere 
door een strengere reg lem entering van de jach t. 90 °/o van de kleine rietganzen u it Spitsbergen en 2,5 to t  
5 %  van de Baltische N oordzeepopulatie van de kolganzen ove rw in te rt geregeld in onze Oostkustpolders. 
D it maakt het gebied van in te rna tionaa l belang voor deze soorten. Om te kunnen voldoen aan onze in te r­
nationa le  ve ran tw oorde lijkhe id  voor de bescherm ing van deze overw in terende ganzen is een afdoende 
bescherm ing van de h istorisch perm anente graslanden nodig.
Figuur 6: Aanwezigheid van overwinterende kolganzen en kleine rietganzen en de ligging van permanent grasland 
in de Oostkustpolders (1991-2001). (Bron: Kuijken £ et al., 2001)
Gebieden
Gebieden bestaan uit een ecologisch samenhangend geheel van verschillende biotopen. 
We bespreken hier enkele opmerkelijke gebieden, met name de Zeeschelde, de 
Grensmaas en de kust.
■  Zeeschelde: meer vogels maar niet meer soorten bodemdieren
De Zeesehelde h e rb e rg t een es tua rien  ecosysteem  
m e t een vo lle d ig e  g ra d ië n t van  z o e t naar zou t. 
Een d e rge lijk  u itg e s tre k t zo e tw a te rg e tijd e n g e b ie d  
is un iek. De w a te rk w a lite it  van  de Zeeschelde kent 
een o p m e rke lijke  v e rb e te rin g , w a t to t  u it in g  k o m t 
in herste l van v is -  en w a te rv o g e lp o p u la tie s . Bij de 
b o dem d ie re n  w erd  nog  geen herste l vastgeste ld . 
Daar leven nog a lt ijd  vo o ra l b o rs te lw o rm e n , te rw ijl 
in een gezond  e s tu a riu m  m eer so o rte n  z o e tw a te r-  
slakken, insec ten la rven  en k re e fta c h tig e n  leven.
De Z ee sch e ld e  is van  in te rn a t io n a a l b e la n g  v o o r  
w a te rv o g e ls . In de  ee rs te  h e lf t  va n  de ja re n  
n e g e n tig  g in g e n  de w in te rm a x im a  in s t ijg e n d e  
lijn . D aarna  s ta b ilis e e rd e  h e t a a n ta l w in te rv o g e ls
z ich  o p  o n g e v e e r 4 0 .0 0 0 . De la a ts te  se izoenen  
w o rd t  o p n ie u w  een s t i jg in g  v a s tg e s te ld  t o t  een 
m a x im u m  v a n  b ijn a  7 0 .0 0 0  w a te rv o g e ls .
De s p e c ta c u la ire  to e n a m e  v a n  een a a n ta l e e n ­
d e n s o o rte n  is n ie t  to e  te  s c h r ijv e n  aan  h a b ita t -  
u i tb re id in g  d o o r  n a tu u rh e rs te l.  De to e n a m e  
h e e ft  te  m aken  m e t de d y n a m ie k  va n  de p o p u ­
la tie s  in N o o rd w e s t-E u ro p a  en de b e s c h ik b a a r­
he id  va n  vo e d se l in  h e t e s tu a r iu m  b ij v e rb e te ­
re n d e  w a te r k w a l i t e i t .  Een v o o rb e e ld  is de 
k ra ke e n d : de p o p u la t ie  in  N o o rd w e s t-E u ro p a  is 
v e rv ijfv o u d ig d  s in d s  1991. Deze s o o r t  e e t w ie re n  
d ie  te  v in d e n  z ijn  tu sse n  de s te e n b e s to r t in g  van 
de o eve rs  en h e t d r ijv e n d e  p la n te n m a te r ia a l.
Krakeend: populatie van internationale betekenis langs Zeeschelde.










































9 1 /9 2 503 5638 368 621 34 147 1243 3996
9 2 /9 3 823 8493 1091 1677 225 339 1837 5578
9 3 /9 4 934 10.714 1819 2927 310 237 1948 8732
9 4 /9 5 1306 16.262 2175 1466 1040 919 1316 8132
9 5 /9 6 1660 16.372 9870 1431 605 941 2496 10.176
9 6 /9 7 1865 15.906 11.020 2404 786 167 1337 9001
9 7 /9 8 1959 13.090 1617 1732 537 369 1588 5734
9 8 /9 9 2734 18.379 5954 4706 1186 327 2134 8875
9 9 /2 0 0 0 2138 15.039 3644 2220 679 709 1679 15.875
2000/2001 1941 14.267 4338 1302 8 6 4 288 1932 13.749
2001/2002 3328 27.888 13.579 1888 6 5 7 287 1920 12.122
1°/o norm 300 4000 3500 2000 600 700 3000 20.000
Gem. overschrijding 5,8 3,7 1,4 1 1 0,6 0,6 0,5
Max. overschrijding 11,1 7 3,9 2,4 2 1,3 0,8 0,8
Tabel 1: Maximale aantallen van de meest voorkomende soorten watervogels langs de Zeeschelde van de winter 1991/1992 
tot en met de winter 2001/2002. De gemiddelde en maximale overschrijding op basis van de 1 % norm* uit 1997 wordt 
weergegeven. De aantallen die de 1 °/o norm overschrijden zijn vet gedrukt. (Bron: Wetlands International, 2002)
■  Grensmaas: uniek in Vlaanderen
De G rensm aas is een s n e ls tro m e n d e  g r in d r iv ie r  en 
u n ie k  in V la a n d e re n . H e t is de e n ig e  r iv ie r m e t een 
g o e d g e ke u rd , in te g ra a l s ta p p e n p la n  m e t d u id e ­
lijke  s tre e fb e e ld e n  v o o r  n a tu u r. In h e t p ro je c t 
'Levende G rensm aas' w o rd t  een g lo b a le  aanpak  
va n  h e t n a tu u rh e rs te l vo o rg e s te ld . In deze a a n ­
pak z ijn  d o e ls o o rte n  o p g e n o m e n .
De tre n d c ijfe rs  in  de ta b e l to n e n  enke le  re su lta te n  
va n  a c tie s  o p  h e t te rre in . De u itv o e r in g  van  h e t 
p ilo o tp ro je c t M eers  (op  de N ederlandse  oever) 
zo rg d e  v o o r  m eer d iv e rs ite it  in de b e d d in g , w a t
van  g ro o t be lang  is v o o r  s tro o m m in n e n d e  vissen, 
zoa ls k o p v o o rn  en barbee l. V is d ie f kon  een n ie u ­
w e  b ro e d p la a ts  v in d e n  op  een lo c a tie  v o o r  g r in d ­
en za n d ove rs lag , d ie  o p n ie u w  in g e r ic h t w erd . 
In de N ede rlandse  M aas is de bever g e h e r in tro d u ­
ceerd. Bij on s  is de z w a r te  p o p u lie r  o p n ie u w  a a n ­
g e p la n t. De to e n a m e  va n  s o o rte n  a ls o e v e rz w a - 
luw , ijsvoge l en k le in e  p le v ie r w e rd  v e ro o rz a a k t 
d o o r  w in te rh o o g w a te rs  d ie  zo rg d e n  v o o r  open  
e ros iep lekken  in de oevers. De ka m sa la m a n d e r 
reageerde p o s it ie f  o p  de a a n le g  va n  n ie u w e  p o e ­
len in h e t n a tu u rre s e rv a a t M a a sw in ke l.
'  1 % norm: als in een 
gebied meer dan 
20.000 watervogels 
o f m eer dan /  %  
van de Noordwest- 
Europese populatie 
van een vogelsoort 
wordt geteld, dan 
w ordt d it gebied 
beschouwd als zijn­






















































Rivierbed barbeel paaihabitat (ha) 0,1 0,2 108 zeldzaam
kopvoorn paaihabitat (ha) 0,1 0,2 76 zeldzaam
rivierdonderpad paaihabitat (ha) 0,1 0,2 108 zeldzaam
vlottende waterranonkel standplaats (ha) 10 12 53 bedreigd
rode ganzevoet standplaats (ha) 5 5 150 onbekend
visdief broed pa ren 0 2 9 bedreigd
oeverzwaluw broed paren 396 443 630 bedreigd
kleine plevier broedparen 18 21 40 niet bedreigd
ijsvogel broed paren 14 20 15 onvoldoende gekend
Grasland veldsalie standplaats (ha) 90 90 390 sterk bedreigd
echte kruisdistel standplaats (ha) 90 90 450 bedreigd
engelse alant standplaats (ha) 65 65 205 bedreigd
kwartelkoning broedparen 3 2 90 met uitsterven bedreigd
Ruigte heksenmelk standplaats (ha) 85 85 210 zeldzaam
viltig kruiskruid standplaats (ha) 42 42 120 niet bedreigd
rietgors broedparen 55 55 155 achteruitgaand
Nevengeul rivierfonteinkruid standplaats (ha) 0 0 39 met uitsterven bedreigd
bittervoorn paaihabitat (ha) 3 3 10 zeldzaam
rivierprik paaihabitat (ha) 0,5 0,5 40 zeldzaam
sneep paaihabitat (ha) 0,5 0,5 40 zeldzaam
otter aantal exemplaren 0 0 11 verdwenen
Moeras waterral broedparen 2 2 33 onvoldoende gekend
ringslang aantal exemplaren 20 20 40 uitgestorven
kleine modderkruiper paaihabitat 0,5 0,5 5 zeldzaam
boomkikker aantal exemplaren 50 50 100 met uitsterven bedreigd
moerasvaren standplaats (ha) 65 65 135 potentieel bedreigd
waterscheerling standplaats (ha) 6 6 30 potentieel bedreigd
kamsalamander aantal exemplaren 25 55 50 zeldzaam
Moerasbos kwak broedparen 0 0 8 zeldzaam
aalscholver broedparen 45 195 45 kwetsbaar
bever aantal exemplaren 0 4 30 uitgestorven
vingerhelmbloem standplaats (ha) 1 1 160 niet bedreigd
zwarte populier standplaats (ha) 40 50 70 onvoldoende gekend
Tabel 2: Trends 2000-2002 voor verschillende doelsoorten langs de Grensmaas (Bron: Instituut voor Natuurbehoud), 
blauw: Habitatrichtlijnsoorten; rood: Vogelrichtlijnsoorten.
M
N ie u w e  b ro e d p la a ts e n  v o o r  s te rn e n  en  m e e u w e n  a a n  d e  k u s t
In 1935 zijn in de voorhaven van Zeebrugge broedgebieden voor kustvogels ontstaan op opgespoten terre i­
nen. Die werden al snel bezet door pioniersoorten als strandplevier en dwergstern. Dan volgden (in grote aan­
tallen) kokmeeuw, visd ief en grote stern. Ze werden gevolgd door zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw.
Voor de drie sternensoorten (die alle zijn vermeld in Bijlage I van de Vogelrichtlijn) heeft d it gebied een grote 
in ternationale betekenis. Het m aximum aantal van dwergstern, v isd ief en grote stern in de voorhaven van 
Zeebrugge kom t overeen m et respectievelijk 3,8 °/o, 4,4 °/o en 3,4 °/o van de to ta le  Noordwest-Europese popu­
latie. Er zijn weinig plaatsen in Europa waar zo'n grote kolonies te vinden zijn. Verschillende broedterreinen 
hebben echter een tijde lijk  karakter en worden op (korte) term ijn  gebruikt voor havenactiviteiten. Dan zullen 
sternen en plevieren aangewezen zijn op het nabijgelegen strandnatuurreservaat 'Baai van Heist' en het 
'Sternenschiereiland', dat in 2001 is aangelegd als compensatie voor het verlies van broedgebieden in de 
westelijke voorhaven.







Figuur 7: Evolutie van de sternen- en meeuwenpopulaties in de voorhaven van Zeebrugge (inclusief De Baai van 
Heist en het Stemenschiereiland) (Bron: Instituut voor Natuurbehoud).
Instituut voor Natuurbehoud
'  De Belgische 
Biotische Index 
geeft op een schaal 
van O to t 10 de 
waterkwaliteit van 
een beek o f rivier 






Oorzaken van de achteruitgang van de toestand van planten en dieren, biotopen en gebie­
den zijn onder andere vermesting, verzuring en versnippering.
■  Te veel voedingsstoffen in het water
V e rm e s tin g  b e te k e n t de to e n a m e  van  de c o n c e n ­
tra tie s  v o e d in g s s to ffe n  in h e t m ilie u , vo o ra l dan 
s t ik s to f  (o n d e r de d o o r  p la n te n  o p n e e m b a re  v o r ­
m en n itra a t en a m m o n iu m ) en fo s fo r  (o n d e r de 
v o o r  p la n te n  besch ikbare  v o rm  van  o rth o fo s fa a t) . 
V e rm e s tin g  b e d re ig t n ie t  a lle e n  vo e d s e la rm e  
n a tu u r  zoals he idegebieden . Ook de so o rte n sa m e n ­
s te llin g  van vo e d se lrijke  ecosystem en v e rm in d e r t 
b ij de ve rd e rg a a n d e  to e n a m e  van  n u tr ië n te n . 
A lh o e w e l de g e m id d e ld e  w a te rk w a lite it  v e rb e te rt, 
b l i j f t  h e t a a n ta l beken d a t d o o rlo p e n d  een goede 
t o t  ze e r g o e d e  k w a l i te i t  b e h a a lt ze e r laag. 
B o ven d ien  s te lle n  w e  va s t d a t  de to e s ta n d  van  de 
m eest vo e d se la rm e  w a te r lo p e n  in V la a n d e re n  nog 
steeds v e rs le c h te rt. De n o rm e n  v o o r  de w a te rk w a -
7e vee/ voedingsstoffen in de Blonkaort (West-Vlaanderen).
1997 1998 1999 2000 2001
Figuur 8: Aandeel meetpunten dat bij drie opeenvolgende 
metingen een Belgische Biotische Indexwaarde* van 7 of 
meer (op een maximum van 10) haalde. (Bron: Vlaamse 
Milieumaatschappij)
Instituut voor Natuurbehoud
l i t e i t  in V la a n d e re n  z ijn  nog  n ie t a a n g e p a s t aan 
h e t b e h o u d  v a n  s p e c if ie k e  n a tu u r ty p e n .  
In kw e tsb a re  b o v e n lo p e n  va n  beken en r iv ie re n  is 
in  de m ee s te  s itu a t ie s  h e t v o e d in g s e le m e n t 
o r th o fo s fa a t  b e la n g r ijk : een lage  c o n c e n tra tie  
la a t n og  een b ijz o n d e re  le ve n sg e m e e n sch a p  toe . 
D o o r een b e p e rk te  to e n a m e  va n  o r th o fo s fa a t  
ku n n e n  heel w a t  kw e tsb a re  s o o rte n  v e rd w ijn e n . 
M e tin g e n  van  de o r th o fo s fa a tc o n c e n tra t ie s  in 
zeven w a a rd e v o lle  beken in h e t N e tebekken  
to n e n  een la n g za a m  s tijg e n d e  tre n d . O orzaken 
z ijn  n ie t a lleen  de la n d b o u w , m a a r o o k  de re g e n ­
rijke  ja re n  (zoa ls 1998, 1999  en 2 0 0 0 ) w a a rin  
m eer v o e d in g s s to ffe n  u its p o e le n .
Figuur 9: Het gemiddelde verloop van orthofosfaatconcen­
traties in zeven waardevolle beken in het Netebekken. 
(Bron: Yseboodt R., Universiteit Antwerpen)
■  Verzuring blijft ernstig probleem
De u its to o t  va n  ve rzu re n d e  s to ffe n  in  V laand e ren  
v e rm in d e rt. De ve rzu re n d e  neers lag b l i j f t  e c h te r te  
hoog  v o o r  heel w a t so o rte n . Bij de m eerde rhe id  
van  de kw e tsbare  ecosystem en in  V laand e ren  l ig t  
de z u u rd e p o s itie  h o g e r dan  de kritis ch e  la s t* .
De ve rzu rende  depos itie  l ig t  in Europa h e t h o o g s t in 
België, N ederland, C e n tra a l-D u its la n d  en Tsjechië.
loofbos
naa ldbos
---------- k ritische  las t naa ldbos
---------- k ritische  las t loofbos
— ■— kritische  las t bodem
♦  ♦  -------------------------------------------------------------------
Figuur 10: Evolutie van de zuurdepositie op vijf meetpunten 
van de intensieve monitoring van bossen (Wijnendale, 
Gontrode, Zoniën, Brassehaat en Ravels), in vergelijking met 
enkele kritische lasten. (Bron: De Schrijver A et al., 2002)
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*  Kritische last: 
hoeveelheid 
depositie die een 
ecosysteem gedu­
rende lange tijd kan 
verdragen zonder 
dat er veranderin­
gen in de chemi­
sche samenstelling 
van bodem, water 
o f vegetatie optre­
den die leiden to t 
schade aan het eco­
systeem.
D oor v e rz u rin g  van  de bodem  w o rd t  h e t 
g if t ig e  a lu m in iu m  v o o r  p la n te n  besch ik­
baar (pH <  4). Bij lagere p H -w a a rd e n  slagen 
kw e tsbare  so o rte n  als k lok jesgen tiaa n  er 
n ie t m eer in te  k iem en en gaan bosp lan ten  
a c h te ru it. Van 1993 t o t  2001 is de a lu m in i-  
u m u its p o e lin g  o n d e rz o c h t op  v i j f  m e e t­
p u n te n , w a a r de bossen in te n s ie f w o rd e n  
g e m o n ito rd . G edurende  deze pe riode  was 
de u its p o e lin g  o n re g e lm a tig . O nder n a a ld ­
bos sp o e lt m ee r a lu m in iu m  u it. De u itsp o e ­
lin g  in de Kem pense naa ldbossen lig t b ij­
zo n d e r hoog  in ve rg e lijk in g  m e t andere 
Klokjesgentiaan lijdt onder verzuring. Europese landen.
H is to r ie k  v a n  d e  v e rz u r in g
Diatomeeën o f kiezelwieren zijn eencellige algen die in zoet en zout water leven. Hun schaaltjes blijven door de 
silieaatsamenstelling zeer lang bewaard. Zo kan u it een analyse van de sedimenten in vennen o f van 
herbariummateriaal van venplanten de historische soortensamenstelling worden achterhaald. Het kiezelwier 
Eunotia exigua is een betrouwbare indicator voor de door de mens veroorzaakte verzuring. U it historische 
gegevens b lijkt dat deze soort in de omgeving van Kalm thout to t ongeveer 1930 helemaal niet ta lrijk  was. In 
de volgende jaren werd de soort echter in vele wateren dom inant. De vennen in d it gebied zijn dus vanaf de 
jaren dertig op grote schaal 'verzuurd! Ten noorden van Turnhout gebeurde hetzelfde, maar circa 30 jaar later. 
De Turnhoutse vennen waren blijkbaar beter gebufferd tegen verzuring, waarschijnlijk door een andere bodem­
samenstelling, m et een hoger carbonaat- 
gehalte. Omdat de verzurende neerslag 
doorgaans nog a ltijd veel hoger lig t dan de 
kritische lasten, blijven ook vandaag nog 
natuurgebieden verder verzuren. Maar ook 
waar de kritische last niet meer overschre­
den wordt, is het probleem nog niet opge­
lost. Pas dan kan natuurherstel beginnen.
Om de gevolgen van verzurende deposi­
ties tegen te gaan w o rd t in heidegebieden 
geplagd. Dit w il zeggen dat de verzuurde 
bovenste bodemlaag w o rd t afgeschraapt.
Deze maatregel verliest de laatste jaren 
zijn e ffec tiv ite it om dat de plagplekken te 
snel weer verzuren. Daardoor kunnen 
kwetsbare soorten als klokjesgentiaan er 
n iet meer kiemen.
Figuur 11: Evolutie van het aandeel van het kiezelwier Eunotia exigua 
in diatomeeëngemeensehappen (% van de diatomeeënschaaltjes) in 
de omgeving van Kalmthout en in het Turnhouts vennengebied.
(Bron: Denys L, Instituut voor Natuurbehoud)
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■  Versnipperde natuur
D o o r h e t d ic h te  w e g e n n e t in V la a n d e re n  ra a k te n  
ve le  n a tu u rg e b ie d e n  s te rk  v e rs n ip p e rd . Een e e r­
s te  a a n z e t v o o r  een g e b ie d s g e r ic h te  'o n ts n ip p e ­
r in g ' is g e g e ve n  d o o r  de o p m a a k  va n  s ig n a a l-  
ka a rte n  v o o r  v e rs n ip p e r in g . H e t v e rk e e rs w e g e n ­
n e t (w e g e n , s p o o rw e g e n , ka n a le n ) s n i jd t  o p  ve le  
p la a tse n  d o o r  e c o lo g is ch  b e la n g r ijk e  g e b ie d e n  
en v e ro o rz a a k t o p  d u id e li jk  a a n w ijs b a re  lo c a tie s  
p o te n t ië le  k n e lp u n te n  v o o r  de n a tu u r .  
D o o r re k e n in g  te  h o u d e n  m e t h e t ty p e  g e b ie d  is 
aan deze lo c a tie s  een w a a rd e  to e g e k e n d . D it g a f  
de k n e lp u n te n  en h u n  b e la n g  aan. V e rvo lg e n s  is 
n a a r  e en  h a a lb a re  o p lo s s in g  g e z o c h t .  
H a a lb a a rh e id  h e e ft  h ie r  o n d e rm e e r te  m aken 
m e t de b e s ta a n d e  s itu a t ie  (b ijv o o rb e e ld  e ig e n -
d o m s s itu a tie )  en m e t de g e w e s tp la n b e s te m m in -  
gen . D o o r deze g e g e ve n s  te  c o m b in e re n  m e t 
g e g e v e n s  o v e r  in f r a s t r u c tu u r k e n m e r k e n  d ie  
b e la n g r ijk  z ijn  v o o r  de  fa u n a , is een g ra d ië n t  van  
k n e lp u n te n  in  h e t v e rv o e rs w e g e n n e t o p g e s te ld . 
Op basis d a a rv a n  w e rd  een p r io r i te ite n a t la s  v o o r  
o n ts n ip p e r in g  va n  h e t v e rk e e rs w e g e n n e t in 
V la a n d e re n  o p g e s te ld . H ie rb ij w o rd t  de n a d ru k  
g e le g d  o p  een g e b ie d s g e r ic h te  aa n p a k , d ie  in  de 
ee rs te  p la a ts  s t re e f t  n a a r de o n ts n ip p e r in g  van  
g ro te re  e e n h e d e n  a a n e e n g e s lo te n  n a tu u r .  
V o o rb e e ld e n  v a n  o n ts n ip p e r in g s m a a tre g e le n  
z ijn  a m fib ie ë n -  en d a s s e n tu n n e ls , o f  h e t p la a t­
sen va n  v is tra p p e n  n a a s t s lu iz e n  en s tu w e n  in 
w a te r lo p e n .
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kleiner k n e l p u n t  
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Figuur 12: Prioriteitenkaart voor ontsnippering van barrières (wegen, kanalen, spoorwegen). (Bron: Defloor VJ. et al., 2001)
Duurzaam gebruik
Verstoringen kunnen worden omgebogen door duurzaam om te gaan met de natuur. 
Dit wordt onder andere nagestreefd bij duurzame houtwinning.
■  Naar bossen met meer natuur
Bosbeheer: meer aandacht voor natuurbehoud.
V ij f  p ro c e n t van  de 150 .000 ha 
V laam se  bossen h e e ft de s ta tu s  
'reservaat'. In 9 5  °/o is h o u to o g s t 
m o g e lijk . Van de 9 5  °/o van de 
bossen w a a r h o u to o g s t is to e ­
g e la te n , h e e ft s le ch ts  2 4  %  een 
b e h e e rp la n . In de o v e rig e  bos­
sen g e b e u r t h o u to o g s t d o o r 
te lk e n s  een k a p m a c h tig in g  aan 
te  v ra g e n . N a tu u rb e h o u d  k o m t 
e r n ie t  p la n m a t ig  aan  bod. 
R e ce n t k e u rd e  de  V la a m se  
re g e r in g  n ie u w e  u itv o e r in g s ­
b e s lu ite n  g o e d  o v e r  de 
o p m a a k  va n  b e h e e rp la n n e n  in 
bossen. Z ij v o o rz ie n  m e e r a a n ­
d a c h t  v o o r  n a tu u rb e h o u d , 
z o w e l in  o p e n b a re  a ls  in p rivé  -  
bossen. H e t is nu  een b e la n g ­
rijk e  o p d ra c h t o m  de o p p e r­
v la k te  m e t b e h e e rp la n  te  v e r­
g ro te n , o p d a t deze m a a tre g e ­
len de n a tu u r  in bossen o ok  
w e rk e li jk  te n  g o e d e  zo u d e n  
k o m e n . M o m e n te e l b e z it 
s le ch ts  12 °/o van  de 4 5 .0 0 0  
h e c ta re  o p e n b a a r bos een 
g o e d g e ke u rd  b e h ee rp la n . V o o r 
o n g e v e e r 2 5  %  van  de 100.000 
h e c ta re  p rivé b o s  is een b ehee r­
p la n  o p g e s te ld  en  g o e d g e ­
keurd .
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In V laand e ren  w o rd t  de to ta le  s ta a n d e  h o u tv o o r-  
raad ge sch a t op  3 1 .584 .000  m 3. D it k o m t neer op  
een g e m id d e ld e  van  216  n f  per hectare .
G rove den n e e m t m e t 28  °/o h e t g ro o ts te  aandee l 
van de s ta a n d e  h o u tv o o rra a d  in. P o pu lie r v o lg t 
m e t 16 % . V o o r bossen d ie  vo o ra l u it  deze so o rte n  
bestaan b e o o g t h e t be le id  een o m v o rm in g , zo d a t 
hu n  aandee l in de h o u to o g s t zal v e rm in d e re n . 
H e t re s u lta a t van  d i t  be le id  is reeds te  z ien in de 
ve rd e lin g  van  de s ta a n d e  h o u tv o o rra a d  per lee f­
tijd sca te g o rie . In de c a te g o rie ë n  2 1 -4 0  en 4 1 -6 0  
ja a r h e e ft n a a ld h o u t h e t g ro o ts te  aandee l, te rw ijl 
d it  in de le e ftijd s c a te g o r ie  0-20  ja a r  n ie t m eer he t 
geval is. D at e r in de klasse 4 1 -6 0  ja a r  w e in ig  p o p u ­
lie r is, k o m t d o o r de sne lle  ka p rijp h e id  van  deze 
soort. H et vo lu m e a a n d e e l van exo ten  bed raa g t 
m in im u m  39  %  van  de s ta a n d e  h o u tv o o rra a d . 
De beheervis ie  v o o r openba re  bossen s tre e ft op  
lange te rm ijn  naar een aandee l e xo ten  van  m in d e r 
dan 20  °/o. B innen  h e t bosbele id n e e m t de a a n ­
d a c h t v o o r n a tu u rb e h o u d  s te rk  toe . H et herstel 
van ve rbos te  o f  beboste  he ide o f  g ras land  b l i j f t  een 
heikel p u n t. D it w o rd t  im m e rs  b e m o e ilijk t d o o r he t 
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Figuur 13: Verdeling staande houtvoorraad in Vlaanderen Figuur 14: Verdeling staande houtvoorraad in Vlaanderen volgens
naar boomsoort. (Bron: AMINAL, afdeling Bos en Groen) leeftijdscategorie. (Bron: AMINAL, afdeling Bos en Groen)
Bescherming en herstel
Om de achteruitgang van planten en dieren, biotopen en gebieden tegen te gaan, zorgt de 
overheid voor beschermings- en herstelmaatregelen. 
Reservaten, het Vlaams Ecologisch Netwerk, Speciale Beschermingszones en natuurinrich­
ting zijn belangrijke instrumenten. Er wordt in dit laatste deel ook ingegaan op de samen­
werking met gemeenten en provincies en op het draagvlak voor natuur.
■  Reservaten, kernen van natuurbescherming en -herstel
Op 1 ja n u a r i 2 0 0 3  te ld e  V la a n d e re n  8 0 9  n a tu u r -  
en b o s re se rva te n , m e t een to ta le  o p p e rv la k te  
va n  2 5 .6 4 5  ha o f  1,89 °/o van  V la a n d e re n . 
De n a tu u r re s e rv a te n  n a m e n  2 3 .9 7 5  h e c ta re  
v o o r  h u n  re k e n in g , de b o s re se rva te n  1670  h e c ­
ta re . H e t g a a t h ie r o v e r n a tu u r re s e rv a te n  in  de 
b rede  z in  va n  h e t w o o rd  (dus a lle  d o o r  A M IN A L  
o f  e rk e n d e  te r re in b e h e re n d e  v e re n ig in g e n  
b e hee rde  re se rva te n , al d an  n ie t o ff ic ie e l e rkend  
o f  a a n g e w e ze n ).
De f in a n c ië le  m id d e le n  v o o r  de v e rw e rv in g  van 
n a tu u rg e b ie d e n  z ijn  in 2001 en vo o ra l in 2002 
a a n z ie n lijk  to e g e n o m e n . Om de b e le id s d o e ls te l­
lin g  '5 0 .0 0 0  h e c ta re  e f fe c t ie f  beheerd  n a tu u rg e ­
b ied ' in 2007  te  bere iken , z u lle n  de (fin a n c ië le ) 
m id d e le n  v o o r  v e rw e rv in g  van  n a tu u rg e b ie d e n  
e c h te r nog  v e rs te rk t en v e rh o o g d  m o e te n  w o r ­
den. M e t h e t h u id ig e  te m p o  van  te rre in v e rw e r-  
v in g  zal de to ta le  o p p e rv la k te  e f fe c t ie f  beheerd 
n a tu u rg e b ie d  in 2007  s le ch ts  circa  3 5 .0 0 0  hecta re  
bedragen. D aarb ij z it  V la a n d e re n  (m in d e r dan 2°/o) 
nog steeds v e r o n d e r h e t Europese g e m id d e ld e  (4,8 
o/o) en h e t in te rn a tio n a le  s tre e fc ijfe r  van  10 %  van 
he t g rondg eb ied .
N a tu u rre se rva te n  d ie  beheerd  w o rd e n  d o o r de 
e rkende te rre in b e h e re n d e  n a tu u rv e re n ig in g e n  en 
die een d o o r de V laam se  o ve rh e id  goedge keu rd
behee rp la n  hebben, w o rd e n  'e rken de  n a tu u rre s e r­
v a te n ' g e n o e m d . N a tu u rre s e rv a te n  d ie  in e ig e n ­
d o m  o f  h u u r  z ijn  van  h e t V laam se  G e w e st w o r ­
den a a n g e w e ze n . Op 1 ja n u a r i 2002 w as  52 °/o 
va n  de n a tu u rre s e rv a te n  e rkend  o f  aangew ezen.
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Figuur 15: Verloop totale en gemiddelde oppervlakte 
natuur- en bosreservaat in Vlaanderen van 1987 tot 2002. 
(Bron: Instituut voor Natuurbehoud)
■  Vlaams Ecologisch Netwerk: ontsnippering van de natuur
De n a tu u r  in V laand e ren  is s te rk  ve rsn ipperd . 
Popu la ties  van  p la n te n  en d ie ren  geraken a fg e ­
z o n d e rd  en k u n n e n  u its te rv e n . In k le in e (re ) 
n a tu u rg e b ie d e n  w e g e n  de e x te rn e  v e rs to r in g e n  
nog zw a a rd e r d o o r dan  in de g ro te re . In g ro te re  
n a tu u rg e b ie d e n  z ijn  h e rs te lm a a tre g e le n  (b ij­
voo rb e e ld  op  h e t v la k  van  w a te rb e h e e r) gem a kke ­
lijke r u it  te  voeren . Heel w a t p la n te n  en d ie ren  
hebben g ro te re , aanee n g e s lo te n  n a tu u rg e b ie d e n  
n o d ig  om  te  o ve rleven  en om  z ich  te  kunn e n  v e r­
p laatsen. H e t V laam s E co log isch  N e tw e rk  o f  VEN, 
m e t een o p p e rv la k te  van  125 .000  hectare , h e e ft 
t o t  doe l v o o r d ie  g ro te re  eenhed en  n a tu u r  te  z o r­
gen. H e t In te g ra a l V e rw e v in g s - en O n d e rs teune nd  
N e tw e rk  o f  IVON (1 5 0 .0 0 0  h e c ta re  n a tu u rv e rw e - 
v in g sgeb ied  en een n ie t n ade r bepaa lde  o p p e r­
v la k te  n a tu u rve rb in d in g sg e b ie d ) h e e ft t o t  doe l de 
n a tu u rk w a lite it  van  h e t la n d e lijke  geb ied  te  ve rb e ­
te re n  en de n o d ig e  v e rb in d in g e n  tussen de g ro te  
eenheden  n a tu u r  t o t  s ta n d  te  b rengen .
□□□
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Figuur 16: Prioriteitenkaart Natuur en Bos
(Bron: AMINAL, Instituut voor Natuurbehoud, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer)
De a fd e lin g  N a tu u r, de a fd e lin g  Bos en 
G roen, h e t In s t i tu u t  v o o r  N a tu u rb e h o u d  en 
h e t In s t i tu u t  v o o r  B o sbo uw  en W ild b e h e e r 
hebben een 'P r io r ite ite n k a a r t N a tu u r  en 
Bos' u itg e w e rk t. H e t gehee l van  geb ieden  
d a t in a a n m e rk in g  k o m t v o o r  de rea lise ring  
van  125 .000 h e c ta re  V laam s Eco log isch 
N e tw e rk  is h e t 'p r io r ita ire  VEN' en bes laat 
o n g e v e e r 1 4 0 .0 0 0  h e c ta re . O n g e ve e r 
8 7 .0 0 0  hec ta re  is in een eerste  fase a fg e b a ­
kend m e t h e t o og  o p  o p e n b a a r onderzoek. 
De geb ieden  d ie  g e sch ik t z ijn  v o o r  de re a li­
se ring  van  150 .000  h e c ta re  n a tu u rv e rw e - 
v in g sg e b ie d  v o rm e n  h e t 'p r io r ita ir  n a tu u r -  
ve rw e v in g sg e b ie d ', m e t een to ta le  o p p e r­
v la k te  van  c irca  180 .000  hecta re . De m il i­
ta ire  d o m e in e n  m e t een b e la n g rijke  e c o lo ­
g ische w aa rd e  z ijn  a p a rt aangegeven .
In ju n i 2003  w e rd  de eerste  8 5 .0 0 0  hecta re  
van  h e t VEN p rin c ip ie e l d o o r  de V laam se 
rege ring  goedge keu rd . In deze eerste fase 
z it te n  a lleen  reeds bes taande  p la n o lo g isch e  
g ro e n g eb ieden . De eerste  fase d ra a g t dus 
nog n ie t b ij aan de v o rm in g  van  g ro te re  
eenheden. Deze k u n n e n  pas w o rd e n  ge rea­
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Figuur 17: De oppervlakte ‘planologisch groen' is tussen 1994 en 
2000 met ongeveer 10.000 hectare uitgebreid: hiermee werd een 
beperkte ontsnippering gerealiseerd. Wanneer een tweede fase tot 
stand komt, kan meer ontsnippering van het planologisch groen 
worden bekomen. Wanneer het ‘prioritaire VEN' gerealiseerd zou 
worden, dan zou het aantal natuurgebieden met een aaneengeslo­
ten oppervlakte van meer dan 1000 hectare stijgen van 25 tot 43. 
Hoeveel ontsnippering het VEN zal kunnen realiseren zal afhangen 
van de afbakening voor de tweede fase van het VEN.
(Bron: Instituut voor Natuurbehoud)
De Speciale Beschermingszones, schakels in een Europees natuurnetwerk
H et V laam s Eco log isch  N e tw e rk  (VEN) is g e r ic h t op 
a lle  in V la a n d e re n  bed re igde  so o rte n  en le e fg e b ie ­
den (h a b ita ts ). De Specia le  Bescherm ingszones 
r ic h te n  z ich  o p  de d u u rz a m e  b e sch e rm in g  van 
s o o r te n  en le v e n s g e m e e n s c h a p p e n  d ie  o p  
Europese schaal bedre igd  z ijn . Sam en m o e te n  d ie 
Speciale B escherm ingszones h e t Europese n a tu u r ­
n e tw e rk  N a tu ra  2 0 0 0  v o rm e n . De h u id ig e  o p p e r­
v la k te  Specia le  B esche rm ingszones  in u itv o e r in g  
va n  de V o g e lr ic h t l i jn  in V la a n d e re n  b e d ra a g t 
9 7 .7 4 5  hectare . De b ij de Europese U n ie  a a n g e ­
m e lde  Specia le  B esche rm ingszones  in u itv o e r in g  
van de H a b ita tr ic h t li jn  hebben een o p p e rv la k te  
van b ijna  102.000 hec ta re . G egevens o ve r b ijv o o r­
beeld p o ld e rg ra s la n d e n  en de V a lle i van  de Z w a rte  
beek (zie ve rde r) to n e n  e c h te r aan d a t lo u te r  een 
a fb a ke n in g  o n v o ld o e n d e  is v o o r  een d u u rza m e  
b e s c h e rm in g . H e t g e w ijz ig d e  N a tu u rd e c re e t 
(a u g u s tu s  2002) z o rg t o n d e r ande re  v o o r  de 
o m z e t t in g  va n  de  E u ropese  V o g e l-  en de 
H a b ita tr ic h t li jn  in e igen  V laam se  re g e lg e v in g . 
V o ora lee r deze kan w o rd e n  to e g e p a s t, d ie n t h e t 
b e tre ffe n d e  u itv o e r in g s b e s lu it  n og  te  w o rd e n  
g oedge keu rd . O ok de re g e lg e v in g  in ve rb a n d  m e t 
s o o r te n b e s c h e rm in g  m o e t w o rd e n  aa n g e p a s t. 
N a tu u r r ic h tp la n n e n  m o e te n  de  d u u rz a m e  
in s ta n d h o u d in g  van  de so o rte n  en lee fgeb ieden  
u it  de Europese r ic h t lijn e n  v o rm  geven.
Instituut voor Natuurbehoud
In s p a n n in g e n  v o o r  b e s c h e rm in g  en  h e rs te l v a n  d u in e n
De Vlaamse kustduinen zijn de voorbije eeuw erg verm inkt. Het laatste decennium werd een inhaaloperatie 
op touw  gezet om te redden w a t er nog te redden valt. De ecologisch waardevolle duingebieden die ons nog 
resten, hebben een oppervlakte van circa 2830 hectare en zijn planologisch nagenoeg integraal beschermd. 
De Vlaamse overheid levert belangrijke inspanningen voor de verwerving van onze kustduinen. Na aankoop 
w ord t doorgaans een procedure gestart vooraanw ijz ing  van de gebieden als Vlaams natuurreservaat. Daarbij 
w ord t een beheerplan opgesteld dat kadert in de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust. Een eerste stap hier­
bij zijn vaak inrichtingswerken om een gunstige uitgangssituatie voor het beheer te creëren. Voorbeelden 
zijn: afbraak van gebouwen en infrastructuur, afgraving van opgehoogde terreinen, o f herstellen van de 
waterhuishouding. Bij het beheer w ord t gekozen voor beg razing van grotere terreinen o f  hooilandbeheer van 
botanisch interessante, maar meer kwetsbare levensgemeenschappen in vochtige duinvalleien. De opper­
vlakte duingebied die door AMINAL is verworven, steeg van 485 hectare in 1995 to t 858 hectare in 2001. 








Figuur 18: Vereenvoudigde eigendomsstructuur kustduinen 
(toestand in januari 2002). Cijfers: oppervlakte in hectare. 
(Bron: Instituut voor Natuurbehoud)
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Figuur 19: Evolutie van de oppervlakte duinterreinen in 
eigendom bij afdeling Natuur en afdeling Bos en Groen 
van AMINAL. (Bron: AMINAL)
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■  Natuurinrichting in uitvoering
Om  de n a tu u r k w a l i te it  in n a tu u rg e b ie d e n  en 
rese rva te n , m e t n a m e  in h e t VEN, te  v e rh o g e n  
kan de V la a m se  o v e rh e id  in g r ijp e n d e  h e rs te l-  en 
in r ic h t in g s m a a t re g e le n  la te n  u itv o e re n ,  b i j ­
v o o rb e e ld  o p  h e t v la k  v a n  de w a te rh u is h o u d in g .
T o t o k to b e r  2002 lie p e n  e r 18 n a tu u r in r ie h -  
t in g s p ro je c te n  m e t een to ta le  o p p e rv la k te  van  
6 4 8 8  h e c ta re . V an 1 ja n u a r i 2001 t o t  1 o k to b e r  
2002 z ijn  v i j f  n ie u w e  n a tu u r in r ic h t in g s p ro je c te n  
in g e s te ld : B e rg e rve n  (M aase ik ), Z w a r te  Beek 
(B e rin g e n ), De S tro p e rs  (S tekene), Kanaal le p e r-  
IJzer en M e e tk e rk s e  M o e re n  (M e e tk e rk e ) . 
B o sp o ld e r -  Ekers M o e ra s  (A n tw e rp e n ) is h e t 
ee rs te  n a tu u r in r ic h t in g s p ro je c t  d a t o p  2 4  sep ­
te m b e r  2002 o f f ic ie e l  is a fg e ro n d . In de 
O o s th o e k d u in e n  (De Panne) is de u itv o e r in g  op  
h e t te r re in  b e g o n n e n  in  a u g u s tu s  2002. De s ta r t  
v a n  de in r ic h t in g s w e r k e n  v o o r  S m e e ts h o f 
(B o ch o lt) , H e t V in n e  (Z o u t le e u w ), Kanaal le p e r-  
IJzer, B o u rg o ye n -O sse m e e rse n  (G en t), T u rn h o u ts
V e n n e n g e b ie d  (T u rn h o u t)  en een dee l van  de 
L a te m se  M e e rs e n  (S in t - M a r te n s -L a te m )  is 
g e p la n d  v o o r  2 0 0 3 .
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Figuur 20: Stand van zaken natuurinrichtingsprojecten: 
aantal en fase (1999 - 2002).
(Bron: Vlaamse Landmaatschappij)
11 Aandacht voor natuurbehoud bij gemeenten en provincies
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Figuur 21: Gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' 2002 - 2004 
hebben ondertekend. Toestand op 1 oktober 2002. (Bron: AMINAL, afdeling Natuur)
Ook gem een te n  en p rov inc ies  w erken  mee aan he t 
n a tuu rbe le id . Op 1 ja n u a r i 2002 is de sa m e n w e r­
k ingsovereenkom st 'M ilie u  als o ps tap  naar d u u rz a ­
m e o n tw ik k e lin g ' van s ta r t gegaan. D it is de o p v o l­
ger van de vroegere  m ilie u c o n v e n a n t m e t p ro v in ­
cies, steden en gem een te n . To t 1 ju l i  2002 konden 
de gem een te n  en p rov inc ies  in tekenen  op  deze
overeenkom st. 222 ge m e e n te n  (72 °/o) en de v i jf  
p ro v in c ie s  hebben  een doss ie r in g e d ie n d . 
151 gem een te n  kiezen v o o r h e t eerste (en m eest 
bescheiden) a m b itie n ive a u  en 71 g e m een te n  enga ­
geren zich v o o r h e t tw e e d e  (w a t verdergaande) 
a m b itie n ive a u . 199 g e m een te n  en 5 p rov inc ies 
kozen e rvo o r z ich  in te  ze tte n  v o o r n a tu u rb e h o u d .
■  Draagvlak groeit
Om  een n a tu u rb e le id  te  k u n n e n  vo e re n  is er 
n o o d  aa n  een  d ra a g v la k . De A d m in is t r a t ie  
P la n n in g  en S ta t is t ie k  va n  de V la a m se  o v e rh e id  
o rg a n is e e rt s in d s  1 9 9 6  een ja a r li jk s e  s u rv e y  b ij 
1 5 0 0  bu rgers. In de su rve ys  ko m e n  o o k  gegevens 
aan bod d ie  b e tre kk in g  hebben o p  h e t sociaal 
d ra a g v la k  v o o r  de n a tu u r . Zo  w e rd  g e p e ild  n a a r 
de h o u d in g  te n  a a n z ie n  va n  een in v e s te r in g  
d o o r  de o v e rh e id  v o o r  h e t b e h o u d  va n  een 
n a tu u rg e b ie d . In 1 9 9 6  en in  2 0 0 0  s to n d  de b u r ­
g e r h ie r p o s it ie f tegenover. De surveys po ls ten  o o k  
n a a r de a c tie b e re id h e id  v o o r  n a tu u r . In 1996  
w as  3 5 ,5  %  v a n  de b u rg e rs  be re id  o m  deel te  
n e m e n  aan een o p to c h t  v o o r  h e t b e h o u d  van  
n a tu u rg e b ie d e n  in  V la a n d e re n . In 2 0 0 0  w as  d i t  
ge s te g e n  t o t  4 0 ,5  °/o. De g ro e p  d ie  m in s te n s  
m e e rd e re  keren p e r m a a n d  een bos o f  n a tu u rg e ­
b ied b e zo ch t, v e rd u b b e ld e  b ijn a : va n  8,1 °/o in 
1 9 9 6  t o t  15,2 %  in  2 0 0 0 . In 1 9 9 6  g in g  59 ,2  %  
m e e rd e re  keren pe r ja a r  n a a r een bos o f  n a tu u r ­
geb ied . In 2 0 0 0  s teeg  d i t  t o t  69 ,2  °/o.
V e rd e r z ijn  e r a a n w ijz in g e n  o v e r h e t so c ia a l 
d ra a g v la k  te  v in d e n  in  een d ra a g v la k o n d e rz o e k  
b ij n a tu u ro n tw ik k e lin g s p ro je c te n  in V la a n d e re n , 
d a t  in  2 0 0 2  is a fg e ro n d . H ie rb ij is de h o u d in g  
v a n  2 0 3  o m w o n e n d e n  en  1 82  re c re a n te n  
te g e n o v e r  4  n a tu u r re s e rv a te n  o n d e rz o c h t .  
De re s u lta te n  to n e n  aan  d a t d ie  h o u d in g  o v e r­
w e g e n d  p o s it ie f  t o t  hee l p o s it ie f  was.
Instituut voor Natuurbehoud
Samenvatting Natuurrapport 2003
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Figuur 22: Houding tegenover vier natuurreservaten bij 
203 omwonenden en 182 recreanten.
(Bron: Bogaert D. Et Cliquet A., 2002)
Vaker genieten van natuur.

Figuur 23: Groei aantal leden natuurverenigingen. 
IBron: Natuurpunt)
Figuur 24: Personeelsinzet voor natuurbeleid: evolutie 
binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
(Bronnen: AMINAL, Vlaamse Landmaatschappij, Instituut 
voor Natuurbehoud, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer).
Het ledenaanta l van de n a tuu rve ren ig in g  N a tu u r­
reservaten (en in m in d e re  m a te  ook van De 
W ielewaal) nam  sterk toe  in de ja ren  negentig  en 
stabiliseerde va n a f 1998. O m dat een derde van de 
leden van De W ie lew aa l ook  lid  w as van 
N atuurreservaten werd ve rw a ch t d a t er na de fusie 
van beide ve ren ig ingen to t  'N a tu u rp u n t' in 2002 
ru im  47.000 leden zouden zijn , w a t e ind van d a t jaa r 
ook he t geval was. O pvallend was ook he t versch ij­
nen van n ieuw e actiegroepen en -m e th o d e n  (bos­
b e ze ttin g  en in te rn e tca m p a g n e s ), zoa ls in he t 
Lappersfortbos (Brugge) en he t Hoppebos (Flobecq).
Een in d ic a to r van  de a a n d a c h t van  de V laam se 
o ve rhe id  v o o r  h e t n a tu u rb e le id , is h e t a a n ta l m e n ­
sen d a t besch ikbaar is v o o r de vo o rb e re id in g  en 
u itv o e r in g  van  d a t beleid. Er is een sys tem a tische  
to e n a m e  van h e t in g e ze tte  personeel en haar 
takenpakke t. Bij de in te rp re ta tie  van de f ig u u r  is 
h e t van be lang  te  w e te n  d a t v o o r  de V laam se 
L a n dm aa tschapp ij a lleen  de e ffe c tie ve  m e d e w e r­
kers 'n a tu u r ' z ijn  o p g e n o m e n  (7 %  in 2002) en bij 
h e t In s t itu u t  v o o r  Bos- en W ild b e h e e r de c ijfe rs  
van 1995 en 1996  geen p r iv é -c o n tra c te n  beva tten . 
Bij de a fd e lin g  N a tu u r  is h e t a a n ta l personeels­
leden tussen 1997 en 1999 ve rd u b b e ld . D it kw am  
d o o r een reeks fa c to re n : u itv o e r in g  van  h e t m ilie u ­
be le idsp lan, a a n w e rv in g  van  n ie u w e  n a tu u rw a c h -  
ters, a a n w e rv in g  van  extra  n a tu u ra rb e id e rs ,...
De V laam se  o ve rh e id  g e e ft  f in a n c ië le  s te u n  b ij de 
v e rw e rv in g  en h e t beheer va n  n a tu u r te rre in e n .
De beheersubsid ies v o o r  deze e rkende  n a tu u r ­
reservaten z ijn  s inds  1996  gestaag to e g e n o m e n  
en b ijna  ve rze svo u d ig d  op  zes ja a r  t ijd . D it kw am  
vo o ra l d o o r de s te rke  g roe i van  h e t a a n ta l en de 
o p p e rv la k te  van  de e rkende  n a tu u rre s e rv a te n . 
D aarnaast w o rd e n  nu o o k  subsid ies v o o rz ie n  v o o r 
de o p e n s te llin g  v o o r  h e t g ro te  pub liek , de eerste 
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Figuur 25: Beheersubsidies voor natuurreservaten.
(Bron: AMINAL, afdeling Natuur)
Focus op de Zwarte Beek
Het natuurbeleid in Vlaanderen krijgt meer en meer vorm. Er is een brede waaier van instru­
menten beschikbaar. De vraag is natuurlijk of dit ook leidt tot een effectieve bescherming en/of 
een echt herstel van natuurgebieden in Vlaanderen. Om dit te toetsen wordt één gebied onder 
de loep genomen: het bovenstroomse gedeelte van de Vallei van de Zwarte Beek in Limburg 
(van Hechtel tot Beringen), op kaart een van de best beschermde natuurgebieden in Vlaanderen.
H e t s ta tu u t  va n  S pecia le  B e sch e rm in g szo n e  w as 
to t  nu to e  o n v o ld o e n d e  o m  de n e g a tie ve  e ffe c te n  
van  in te n s ie ve  la n d b o u w  in h e t b ro n g e b ie d  a f  te  
re m m e n . De a a n d u id in g  a ls V o g e lr ic h tlijn g e b ie d  
h e e ft o ok  n ie t k u n n e n  v e rm ijd e n  d a t (v roege r 
w e lis w a a r oo k  o n re g e lm a tig e ) b ro e d vo g e ls  als 
goudp lev ie r, g ra u w e  k iekend ie f, v e ld u il en k w a rte l-
kon ing  z ijn  ve rdw enen . Deze e v o lu tie  kan wel 
m o e ilijk  gekoppe ld  w o rd e n  aan oorzaken b innen 
he t gebied zelf. H e t a a n ta l te r r ito r ia  van n a ch tzw a ­
lu w  is gestegen. Popula ties van boom leeuw erik , 
w e sp e n d ie f en z w a rte  sp e ch t z ijn  (verm oedelijk) 
s tabie l. Ijsvo ge l en b la u w b o rs t kennen een sch o m ­
m elende b ro e d p o p u la tie . Korhoen en g ra u w e  k la u -
stroombekken van Zwarte beek 
□  beschermd landschap 
/  hoofdweg 
/ \ y  waterloop 
f \ y  drainagegracht 
| | |  natuurreservaten: toestand 2000 
VEN 1e fase
groene gewestplanbestemmingen 
militair domein onder protocol 
■ i  speciale beschermingszones (SBZ-V en SBZ-H)
Figuur 26 toont de beschermingsstatuten in het stroombekken van de Zwarte Beek van de bron (Hechtel) tot Beringen. 
Door deze verschillende beschermingsstatuten behoort dit deel van de Zwarte Beek (tenminste theoretisch) tot de best 
beschermde laaglandbeken van Vlaanderen.
Instituut voor Natuurbehoud
w ie r z ijn  v e rd w e n e n  a ls b ro e d vo g e l. De v o g e lp o -  
p u la tie  in h e t geb ied  is 'a fg e to p t ':  de m ees t ze ld ­
zam e so o rte n  z ijn  v e rd w e n e n ; een a a n ta l w a t 
m in d e r ze ld za m e  s o o rte n  hebben  z ich  v a n u it  d i t  
geb ied  ve rd e r ku n n e n  ve rsp re id e n . Deze b e k n o p ­
te  ana lyse  to o n t  aan d a t h e t s ta tu u t  van  v o g e l-  
r ie h tlijn g e b ie d  t o t  nu to e  o o k  o n to e re ik e n d  w as 
om  (erg) ze ldzam e  s o o rte n  te  bescherm en.
Heel w a t te rre in e n  in  de v a lle i van  de Z w a rte  Beek 
w o rd e n  als n a tu u rre s e rv a a t beheerd. D it b ie d t de 
beste b e sch e rm in g  v o o r  de n a tu u r. Een g roene  
g e w e s tp la n b e s te m m in g  o p  z ich  is o n v o ld o e n d e  
om  de n a tu u r  te  besche rm en : e r z ijn  b ijvo o rb e e ld  
vaak o n th e f f in g e n  o p  de n u lb e m e s tin g . D a a rdoo r 
b lijve n  de re s u lta te n  van  h e t m e s tb e le id  u it. 
De bem este  enc laves z ijn  im m e rs  een b e la n g rijke  
b ron  van  ve rm e s tin g .
A lle  b e s c h e rm in g s s ta tu te n  hebben o o k  n ie t k u n ­
nen ve rh in d e re n  d a t n og  in h e t v o o r ja a r  van  2003  
de w a te rb e h e e rd e r 'W a te r in g  H e t S chu lens  B roek' 
zo n d e r e n ig e  v e rg u n n in g  een d ra s tisch e  ru im in g  
in d iverse  beken in  de v a lle i u itv o e rd e , w a a rb ij 
o n d e r ande re  h e t h a b ita t  van  de b e e kp rik  w e rd  
v e rn ie tig d . De u itv o e r in g  van  een n a tu u r in r ic h -
Zwarte Beek: habitatrichtlijngebied voor de beekprik.
t in g s p ro je c t m e t o n d e r a n d e re  de re a lisa tie  van  
g ro te re  a a n e e n g e s lo te n  e e n h e d e n  n a tu u r, hers te l 
van  e co h y d ro lo g is c h e  processen en o n ts n ip p e -  
r in g  zou  soelaas m o e te n  b ieden . O ok een n a tu u r ­
r ic h tp la n  v o o r  de S pecia le  B e sch e rm in g szo n e  van 
de Z w a rte  Beek zo u  in  de to e k o m s t een b e te r 
n a tu u r -  en w a te rb e h e e r m o e te n  g a ra n d e re n .
In figuur 27 worden zowel de basiskwali­
teitsnorm (VLAREM of Vlaamse Regelgeving 
Milieu) voor nitraat als de in Nederland 
gehanteerde ecologische norm voor laag- 
landbeken gegeven. De Zwarte Beek heeft 
als hoofdfunctie natuur en is aangeduid als 
habitatrichtlijngebied voor de beekprik. Maar 
zelfs de basiskwaliteitsnorm wordt in het 
brongebied niet gehaald. De hoge nitraat- 
concentraties gaan gepaard met overschrij­
dingen van de norm voor ammonium en 
onnatuurlijk hoge kationconcentraties 
(natrium, kalium, calcium en magnesium). 
Stroomafwaarts zorgen verdunning en het 
zelfreinigend vermogen voor een snelle zui­
vering, maar ook daar worden de ecologi­
sche normen vaak niet gehaald.
(Bron: Vlaamse Milieumaatschappij)
— brongebied ------  VLAREM
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Conclusies
■  De natuurparadox
H et is n ie t e e n v o u d ig  o m  e e n d u id ig e  co nc lus ies  
te  tre kke n  u it  de ve e lh e id  van  gegevens  in h e t 
N a tu u r ra p p o r t 2 003 . Er b e s ta a t ze lfs  een ris ico  
d a t w e  d o o r de b o m e n  n ie t la n g e r h e t bos zien. 
O f d a t w e  m issch ie n  w a t m o e d e lo o s  w o rd e n  d o o r 
d ie  e lle n la n g e  o p s o m m in g  van  n ie t ze lden  w e in ig  
o p b e u re n d e  fe ite n  en c ijfe rs . De a a n d a c h tig e  lezer 
o n ts n a p t e c h te r n ie t aan h e t gevoe l om  een p a ra ­
d ox  te  o n td e kke n . Om  te  b e g in n e n  m e t de laa ts te  
h o o fd s tu k k e n  va n  d i t  ra p p o r t: a n n o  2003  z ijn  er 
in V la a n d e re n  nog  n o o it  zovee l m id d e le n  en 
m ensen b e sch ikbaa r g e w e e s t v o o r  n a tu u rb e h o u d  
en n a tu u ro n tw ik k e lin g . N og n o o it  z ijn  e r zovee l 
p la n n e n  en ra p p o rte n  g e p ro d u ce e rd  o ve r n a tu u r -  
he rs te l en n a tu u r in r ic h t in g .  En to c h  s ta a t d it  
N a tu u r ra p p o r t bo l van  de n e g a tie ve  s ig n a le n : h e t 
g a a t in h e t a lg e m e e n  n ie t goed  m e t onze  n a tu u r. 
Hoe k o m t d a t ?
Heivlinder: kwetsbaar door verbossen, vergrassen, verdro­
gen, versnipperen of verdwijnen van heiderelicten.
Eerst en v o o ra l is d ie  w e lis w a a r s te rk  gestegen 
in z e t van  m ensen en m id d e le n  b ij ons  nog  a lt ijd  
besche iden, zeker in v e rg e lijk in g  m e t Europese 
(b u u r)la n d e n , zoa ls  N e d e rla n d  en h e t Ve ren igd  
K o n in k r ijk  m e t een vee l la nge re  t ra d it ie  inzake 
n a tu u rb e s c h e rm in g . W e k u n n e n  u it  de co n c re te  
c ijfe rs  oo k  a fle id e n  d a t ta s tb a re  re s u lta te n , b ij­
v o o rb e e ld  de o p p e rv la k te  va n  e f fe c t ie f  besch e rm ­
de en goed  beheerde  n a tu u r te rre in e n , b ij ons  ook 
nog  m a a r heel b e p e rk t z ijn , in v e rg e lijk in g  m e t 
h e t Europese g e m id d e ld e . Van een e c h t n a tu u r ­
be le id  in V la a n d e re n  is er in fe ite  nog  m aar 
s le ch ts  enke le  ja re n  sp rake : ve rs c h ille n d e  in s tru ­
m e n te n  u it  h e t N a tu u rd e c re e t, d a t pas beg in  
1998  in vo e g e  tra d , w o rd e n  nog  n ie t o f  n a u w e ­
lijks  op  h e t te r re in  to e g e p a s t. W e ku n n e n  m o e ilijk  
v e rw a c h te n  d a t de e e u w e n la n g e  a c h te ru itg a n g  
van  de n a tu u r  (in h e t b ijz o n d e r in de tw in t ig s te  
eeuw ) p lo ts  op  enke le  ja re n  t i jd  o m g e b o g e n  zou 
ku n n e n  w o rd e n  in een s p e c ta c u la ire  v o o ru itg a n g . 
M issch ien  ku n n e n  w e  zeggen  d a t de ne g a tie ve  
tre n d  w e l v o o r  een s tu k  is a fg e re m d .
De m ilie u d ru k  in h e t k le ine, d ic h tb e v o lk te , s te rk  
g e ïn d u s tr ia lis e e rd e  V la a n d e re n  is v o o r  ve le  k w e ts ­
bare leve n sg e m e e n sch a p p e n  e c h te r nog  steeds te  
hoog . W e m o e te n  o og  b lijv e n  hebben v o o r  de 
n e g a tie ve  s ig n a le n  en nog  b e te r leren b e g rijp e n  
w a a ro m  o n d e r a n d e re  a m fib ie ë n , w a te rp la n te n  
en v lin d e rs  nog  s teeds  a c h te ru itg a a n .
Toch z ijn  e r o o k  h o o p v o lle  s ig n a le n : d o o r  de 
in s p a n n in g e n  v o o r  de z u iv e r in g  va n  h e t a fv a l­
w a te r  van  h u is h o u d e n s  en in d u s tr ie  v e rb e te r t  de 
w a te rk w a li te it  va n  de g ro te re  r iv ie re n  g e le id e lijk . 
De n a tu u r  re a g e e rt: w e  v in d e n  m e e r v issen van 
m e e r s o o rte n . De to e n a m e  va n  b ijv o o rb e e ld  v e r -
s c h ille n d e  e e n d e n s o o rte n  m a a k t d a t  de Zee­
sche lde  v o o r  deze w a te rv o g e ls  een in te rn a t io ­
naa l b e la n g r ijk e  o v e rw in te r in g s p la a ts  is g e w o r­
den. A ls  w e  er in s lagen  o m  h is to r is c h  p e rm a ­
n e n te  g ra s la n d e n  in  de k u s tp o ld e rs  te  b e h o u d e n , 
dan ku n n e n  d i t  o o k  in te rn a t io n a a l b e la n g rijk e  
w in te rv e rb lijfp la a ts e n  b lijv e n  v o o r  ganzen . 
B e le id s in s p a n n in g e n  in zake  h e t n a tu u rh e rs te l 
van  de G rensm aas w e rp e n  h u n  ee rs te  v ru c h te n  
af. De fo c u s  o p  de V a lle i va n  de Z w a rte  Beek 
m a a k t e c h te r o p  een p ijn lijk e  m a n ie r d u id e lijk  
w a a r h e t s c h o e n tje  k n e lt:  n a tu u rb e s c h e rm in g  op  
p a p ie r v o ls ta a t n ie t. N a tu u rb e s c h e rm in g  in te  
k le in e  g e ïso lee rde  n a tu u r te r re in e n , w a a r b ijv o o r ­
beeld h e t w a te rb e h e e r geen o f  o n v o ld o e n d e  
re ke n in g  h o u d t  m e t n a tu u rb e h o u d , h e e ft  w e in ig  
e ffe c t. W e hebben  g ro te  a a n e e n g e s lo te n  e e n h e ­
den n a tu u r  n o d ig  en d a a rv o o r  is h e t VEN tw e e d e  
fase n o d ig . Een a n d e re  a a n p a k  van  h e t beheer 
van  o nze  b e e k - en r iv ie rv a lle ie n , m e t m ee r ru im ­
te  v o o r  w a te r, v o o r  n a tu u r  en v o o r  de b e le v in g  
van  h e t la n d s c h a p  o p e n t h o o p v o lle  p e rs p e c tie ­
ven . De in z e t va n  m id d e le n  en m ensen  s teeg  de 
la a ts te  ja re n , m a a r w e  s ta a n  n og  m a a r aan h e t 
b e g in  va n  een lange , n ie t ze ld e n  m o e ilijk e  w eg . 
O m  de b e le id s d o e ls te llin g e n  te  ha len , m o e te n  
n o g  m e e r m id d e le n  g e m o b ilis e e rd  w o rd e n . 
O ok de e f f ic ië n t ie  en de e f fe c t iv i te it  van  de 
b e le id s u itv o e r in g  m o e te n  w o rd e n  o p g e v o lg d  en 
g e ë va lu e e rd . De o p v o lg in g  va n  de re s u lta te n  op 
h e t te r re in  za l vee l m o n ito r in g  ve rg e n . De eerste  
re s u lta te n  va n  o n d e rz o e k  n a a r een d ra a g v la k  
v o o r  n a tu u rb e h o u d  to n e n  aan d a t d i t  d ra a g v la k  
én de v raag  na a r m e e r n a tu u r  vee l g ro te r  z ijn  
dan  ve le  b e le id s v e ra n tw o o rd e lijk e n  denken .
De b e la n g r ijk s te  les d ie  w e  u i t  d i t  ra p p o r t ku n n e n  
le ren  is d a t  h e t e r nu  o p  a a n k o m t o m  d i t  jo n g e  
n a tu u rb e le id  n ie t te  fn u ik e n , m a a r o m  k ra c h tig  
d o o r  te  z e tte n  en h e t be le id  in  een h o g e re  v e r ­
s n e llin g  te  schake len .
H o p e lijk  ku n n e n  de v o lg e n d e  n a tu u r ra p p o r te n  
dan  m eer p o s itie v e  s ig n a le n  en te k e n s  geven  d a t 
de n a tu u r  in V la a n d e re n  ... h e t b e te r d o e t.
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Nature Report 2003
The State o f Nature in Flanders, Belgium
Figures for Policy
The Institute of Nature Conservation*  reports biannually on the state of nature In Flanders. 
With 40 chapters covering six themes and over 350 pages, the Flemish Nature Report 2003 
presents new facts and figures regarding the state of species and habitats, disturbances, 
the sustainable use of natural resources and the impact of protective measures taken by the 
government. The report is illustrated with hundreds of figures and tables. The most impor­
tant conclusions are summarised and discussed in this document.
■  Species
Recovery of fish populations
The num ber o f  observations fo r  a lm ost all freshw ater 
fish species increased between 1996 and 2002. As a 
result, species d ivers ity  increased in all larger rivers. 
Some H abita t D irective species, such as tw a ite  shad 
(Alosa fallax), river lam prey (Lampetra fluviatilis) and 
b itte rlin g  (Rhodeus sericeus), re-established th e m ­
selves. The A tla n tic  salm on (Salmo salar) is once again 
m ig ra ting  up the  river Maas.
Overall, w a ter q u a lity  is im prov ing  in the  larger rivers 
thanks to  w a te r p u rifica tion . On the  o the r hand, 
sm aller upper courses con tinue  to  deteriora te  due to  
d iffuse  in flu x  o f  fertilize rs. W hat's more, m any m igra­
tio n  barriers remain. Benelux has agreed to  remove 
them  all by 2010, b u t th is  has on ly  been achieved so 
fa r in 6 °/o o f cases. O ther critica l success fac to rs  fo r 
sustainable fish popu la tion  restora tion are spawning 
opportun ities, the  permanence o f the  im proved w ater 
q u a lity  and w a te r flo w  diversity.
Loss of amphibians
Survey cam paigns on the  com m on toad (Bufo bufo), 
the  green frog (Rana esculenta), the  com m on frog 
(Rana temporaria), the  A lp ine new t (Triturus alpestris) 
and the  com m on new t (Triturus vulgaris) in 1975- 
1989 and in 1999-2001 dealt w ith  about 1,600 pools 
and small ponds, scattered over nine regions. 750 o f 
these were visited during  both tim e periods.
There is a large turnover o f populations fo r all spieces. 
Taking all species and regions together, the number o f 
populations decreased w ith  36 °/o over the past 15-25 
years. All species studied displayed a decreasing trend. 
This was strongest fo r the green frog (-41 °/o) and the 
common new t (-48 °/o). The reduction in the case o f the 
common toad is moderate (-15 °/o) and no t significant. 
The present study revealed a high species turnover in the 
investigated ponds. The extinction rate is fa irly  uniform  
fo r the five species studied, ranging between 62 °/o and 
70 °/o. The number o f new ly colonised populations, on 
the o ther hand, was considerably higher fo r the com ­
mon toad (53 °/o) than fo r the other species (20-30 °/o).
Loss of water plants
The mean abundance o f 11 m onitored water plant 
species in ditches and livestock drinking pools a t the 
Uitkerkse Polder dropped on average from  33 °/o to  5 °/o 
between 1980/81 and 2000. Species like ivy leaf duck­
weed (Lemna trisulca), com m on hornw ort (Cerato- 
phyllum demersum) and mare's tail (Hippuris vulgaris) 
have disappeared completely. Six others disappeared at 
over 80 °/o o f the surveyed sites These include the very 
common species lesser duckweed (Lemna minor), in fla t­
ed duckweed (Lemna gibba) and so ft h o rn w o rt 
(Ceratophyllum submersum) which are highly to lerant 
to  environmental pressures such as overfertilisation. In 
1980-81, lesser duckweed (Lemna minor) was the most 
abundant p lant (89 localities, 68 %), whereas in 2000 it 
was only found in 14 localities (11 °/o). The to lerant 
species horned pondweed (Zaniehellia palustris) and 
sago pondweed (Potamogeton pectinatus) also declined 
by 65 °/o and 63 °/o respectively. Possible causes fo r this 
decline are eutrophication, salinisation and pesticides.
Extinction of butterflies
Number Species
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Figure 28: Comparison of butterfly status among different European 
countries (Source: van Swaay C.A. M. Et Warren M. S., 1999).
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B u tte rfly  d ivers ity  stead ily  declined in the  20 th  cen­
tury, s low ly  a t firs t, bu t drastica lly  increasing (no less 
than  e ig h t-fo ld ) in the  second h a lf o f the  century. 
B u tte rfly  species richness declined by 30 °/o from  62 in 
1900 to  47 species a t present. A fu r th e r 50 °/o are 
threatened.
Flanders has the  h ighest num ber o f  ex tin c t and 
th rea te ned  species in Europe, fo llo w e d  by the  
Netherlands and Luxemburg (w hich have more v u l­
nerable species). B u tte rfly  fauna is less threatened 
elsewhere in Europe, especially in N orthern  and 
Southern Europe, where no e x tin c t species have yet 
been reported and where the  num ber o f  threatened 
species remains low. Factors behind the  decline in 
b u tte rf ly  d ivers ity  inc lude loss o f  hab ita ts  such as 
species-rich grasslands and open forests.
■  Biotopes
M any p lan t and anim al species are declin ing, the 
principal cause o f w h ich is usually the  loss o f suitable 
habita t. To be tte r understand the  s tate o f  p lan t and 
anim al species it  is essential to  take a closer look a t 
th e ir biotopes.
Heathlands
Alm ost 50 °/o o f  typical heath p lan t species are on the 
Flemish Red List. Heathlands are subject to  continu ing 
externa l pressure in the  shape o f  ac id ifica tio n , 
eu troph ica tion  and g round w ate r extraction. Many 
heathland areas are being spontaneously overgrown by 
trees or grasses.
Grasslands
Grasslands con ta in  the  h ighest num ber o f  p lan t 
species, both absolutely and on the  Red List. The loss o f 
grassland species is ch ie fly  the  result o f  agricu ltura l 
in tensification. The polder grasslands a t the eastern 
side o f the  Flemish coast have become a m ajor over­
w in te ring  area fo r geese. Populations o f  a lm ost all 
goose species have increased since the  1970s, due in
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part to  hun ting  restrictions. Some 90 %  o f the p ink­
footed goose popula tion (Anser brachyrhynchus) from  
Spitsbergen and 2,5-5 °/o o f the Ba ltic /N orth  Sea pop­
ula tion o f w h ite -fro n te d  geese (Anser albifrons) over­
w in te r regularly, making th is  an area o f  in ternationa l 
im portance. The goose species are especially attracted 
to  the larger areas o f h istorica lly  perm anent grassland. 
Consequently, e ffective  protection o f  those grasslands 
is urgently needed. Existing protection is no t suffic ien t.
Sea Scheldt
According to  the Wetland Convention (Ramsar, 1971) an 
area is deemed to  be o f in ternational im portance when 
at least 20.000 w ater birds overw in ter there regularly or 
when a t least 1 °/o o f the biogeographic population 
reside there. The Scheldt is o f in ternational importance 
to  waterfow l. During the firs t ha lf o f the 1990s, the 
number o f overw intering birds rose to  around 40.000, 
since when it has fu rthe r increased to  70.000 birds. 
This is no t a result o f habitat restoration measures, but 
reflects instead the im provem ent in water qua lity  and 
the dynamics o f the populations in Northwest-Europe.
Coast
Several new sand-raised sites were created in 1985 at 
the o u tp o rt o f Zeebrugge. These were rapidly colonised 
by pioneer species like the Kentish plover (Charadrius 
alexandrinus) and li t t le  te rn  (Sterna albifrons). 
These were subsequently fo llow ed  by the  b lack-head- 
ed gu ll (Larus ridibundus), herring gu ll (Laras argen- 
tatus), lesser black-backed gu ll (Larus fuscus), com ­
mon tern  (Sterna hirundo) and Sandwich tern  (Sterna 
sandvicensis). Four species exceed the  1 °/o norm : l i t ­
tle  tern  (3,8 °/o) com m on tern  (4,4 %), Sandwich tern 
(3,4 °/o) and lesser b lack-backed g u ll (1,93 °/o). 
There are on ly  a few  sites in Europe w ith  such large 
colonies. However, several breeding sites are on ly 
tem porary and w ill be reclaimed in the  fu tu re  by the 
harbour industry. The te rns and plovers w ill have to  
move a t th a t p o in t to  the  nearby beach reserve 'Baai 
van Heist' and to  a te rn  island th a t was specially con­
structed in 2001 to  o ffse t the  loss o f  breeding 
grounds in the  western pa rt o f the  o u tpo rt.
■  Environmental disturbance
The critica l s tate o f  nature  in Flanders is a result o f 
d isturbances like eu trop h ica tion , ac id ifica tion , dessi­
cation, p o llu tio n  and fragm en ta tio n .
Eutrophication
A lthou gh  average surface w a te r q u a lity  is im proving, 
the  num ber o f  Flemish rivers and stream s w ith  con­
tin u o u s ly  h igh w a te r q u a lity  remains extrem ely low. 
A tm ospheric  n itrogen deposition  and n itrogen and 
phosphorus in flu x  th ro u g h  g round w a te r and surface 
w ater are s till too  high fo r the  preservation o f many 
species. The concen tra tion  o f  p lan t-ava ilab le  phos­
phorus con tinues to  rise in the  b io log ica lly  very va lu ­
able upper courses o f  the  Nete basin.
Acidification
Figuur 29: Aluminium leaching under European forests 
(Source: United Nations and European Commission, 2001)
Acid deposition in Flemish forests is h igher than the 
critica l load fo r damage pro tection  fo r conifers, broad- 
leaf trees and soils. The c ritica l load is the  m axim um  
level o f  acid depos ition  th a t does n o t cause damage. 
The h ighest acid depos ition  in Europe is fo u n d  in 
Belgium , the  N etherlands, cen tra l G erm any and the 
Czech Republic. A lu m in iu m  dissolves in acid soils, 
w h ich  is to x ic  fo r  vege ta tion . A lu m in iu m  leaching in 
the  sandy soils o f  the  Kempen region is very high 
com pared to  o th e r European countries.
River lamprey: a species of the Habitat Directive.
■  Conservation and restoration
Reserves
Fragmentation
The dense road n e tw o rk  in tersects m any im p o rta n t 
ecological areas and creates p o te n tia l barriers fo r 
nature . A map has been produced as a f irs t step 
tow ards dealing w ith  those barriers, w ith  each area 
rated accord ing to  the  type  o f  hab ita t. The next step 
was to  consider p o te n tia l so lu tions. Pressure po in ts  
were subsequently  ordered in a p r io r ity  atlas, d raw ­
ing on the  earlie r data and tak ing  accoun t o f  the  
im portance  o f  the  in fra s tru c tu re  fo r  fauna l ele­
ments. This th eo re tica l approach is area-specific , 
a im ing  p rim a rily  to  de fra g m e n t larger u n its  o f  co n ­
tin u o u s  nature .
■  Sustainable use
On 1 January 2003, Flanders had 809 nature and forest 
reserves w ith  a to ta l surface area o f 25.645 ha -  1,89 °/o 
o f to ta l Flemish land area. O f th is  to ta l, 23.975 ha are 
managed as nature reserves and 1.670 ha as forest 
reserves. H a lf o f  the  overall area is n o t ye t registered 
as o ffic ia l reserve. The Flemish governm ent subsidises 
the  m anagem ent o f  o ffic ia l nature  reserves. The to ta l 
budget has increased s ix -fo ld  since 1996 and subsi­
dies are now  also being provided to  im prove the pub­
lic accessibility o f  the  reserves and fo r m o n ito ring  
purposes. The num ber o f  Flemish g o ve rn m e n t 
em ployees responsib le fo r  na tu re  p o licy  also 
increased du ring  the last decade. M em bership o f the 
largest private nature o rgan isation grew s trong ly  in 
the  early 1990s before s tab ilis ing  around 1998. 
The organisation cu rre n tly  boasts some 47.000 m em ­
bers and reaches 2 °/o o f  Flemish households.
Forestry
It is estim ated th a t the  to ta l s tand ing  w ood stock in 
Flanders am oun ts  to  31.584.000 m3 (about 216 n f  
I ha). Scots pine (Pinus sylvestris) is the  s ingle 
largest com ponen t, a cco u n tin g  fo r  28 °/o. Poplar 
(Populus X canadensis) is second a t 16 °/o. Forestry 
po licy  is encourag ing  a sw itch  tow a rds  ind igenous 
b ro a d le a f forests , and so th e ir  p ro p o r tio n  w ill 
decrease in the  fu tu re . C on ife rs  s till acco u n t fo r  the  
la rgest share o f  th e  age ca tegories 21 -4 0  and 4 0 -6 0  
years, b u t th is  is no longer the  case fo r  th e  0-20 
category. The p ro p o r tio n  o f  n o n -n a tiv e  species 
a m oun ts  to  39 °/o. The m anagem en t s tra te g y  fo r  
pub lic  fo res ts  aim s to  reduce th a t  f ig u re  to  below  
20 °/o in the  long te rm .
Ecological network
The Flemish governm en t plans to  designate 125.000 
ha o f te rr ito ry  as a 'Flemish ecological network'. 
This w ill incorporate  reserves in larger natura l en tities  
in order to  p ro tec t species th a t are threatened. 
A fu rth e r 150.000 ha w ill be designated as a na tu re - 
in te rtw in in g  area and an undeterm ined num ber o f 
hectares as a na tu re -co nnec ting  area. The Flemish 
governm ent, the  In s titu te  o f  Nature Conservation and 
the  In s titu te  o f Forestry and Game M anagem ent have 
drawn up a p r io r ity  map fo r  nature  and fo res t areas 
fo r Flanders. In June 2003, 85.000 ha o f  the  'Flemish 
ecological ne tw ork ' was approved. However, i t  is the 
rem ain ing 30.000 ha th a t w ill lead to  the  creation o f 
the larger natura l entities.
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■  Flemish international nature policy
Bird and Habitat Directives
The to ta l area designated under the  European Bird 
and H abita t D irectives am oun ts  to  163.000 ha o r 12 
%  o f  Flemish te rrito ry . This is less than  the  European 
average. The 98.000 ha covered by the  Bird Directives 
harbour 27 species from  the  Bird D irective Annex, 
w h ile  102.000 ha covered by the  H abita t D irectives 
conta in  45 hab ita ts  and 22 species from  the H abitat 
D irective list. Those species and hab ita ts  are th re a t­
ened on a European scale.
Flanders has so fa r fa iled to  adequate ly conserve its 
Bird and H abita t D irective areas. V io la tions (inc luding 
conversion o f  grassland to  arable fie lds and the  f illin g
o f  pools) have been registered a t regular intervals. 
Since the  d e s igna tion  o f  th e  Bird and H ab ita t 
D irective areas in the  Zw arte  Beek region, the  black 
grouse (Tetrao tetrix) and ta w n y  p ip it  (Anthus 
campestris) have become e x tin c t and the  brook lam ­
prey (Lampetra planer/) co n tin u e s  to  decline. 
A lthou gh  the  tw a ite  shad (Alosa fallax) has returned, 
the  lack o f su itable spaw ning hab ita ts  is ham pering 
the establishm ent o f a se lf-m a in ta in in g  popula tion.
The changes to  the  A m endm ent Decree o f  2002 made 
it possible to  im p lem ent the  1992 H abita t Directives 
in Flemish law. The decree is a m ilestone fo r nature 
policy in Flanders and has im p lica tions  fo r several 
laws re la ting to  nature, forest, m anure, land use and 
developm ent, and land conso lidation. It creates scope 
fo r the  active conservation o f Bird and H abitat 
D irective areas.
Conclusion
The Nature Report 2003 reveals a paradox. The e ffo r t -  both financia l and in term s o f  m anpow er -  being 
exerted on behalf o f  nature conservation and development has never been so high. Yet the report is also fu ll o f 
negative indicators: nature is no t doing well in Flanders. There are several explanations fo r th is apparent dis­
crepancy. Firstly, e ffo rts  are still modest compared to  those in neighbouring countries, and so the actual results 
(e.g. the size o f properly protected and well-m anaged nature reserves) also fall short o f the European average. 
Secondly, nature policy in Flanders remains in its infancy. Several elements o f the Nature Decree o f 1998 have 
yet to  come in to  operation. It cannot be expected, however, tha t the extremely prolonged decline in the region's 
nature (especially during the last century) can be turned around spectacularly.
The decline o f Flemish nature has been partia lly  slowed down, a lthough environm ental pressures in th is small, 
densely-populated and h ighly industrialised and urbanised region are still too  high fo r vulnerable ecosystems. 
However, there are some encouraging signs. Water qua lity  -  particu larly  in our larger rivers -  has improved, 
thanks to  e ffo rts  to  purify  household and industrial wastewater. More fish species can be found and in higher 
densities. The increase in the populations o f several overw in tering duck species in the river Scheldt makes it an 
area o f  in ternationa l importance. I f  we can conserve the historically perm anent grasslands o f the coastal pol­
ders, they could remain in te rna tiona lly  im portan t overw in tering sites fo r geese.
Increased e ffo rts  in the past decade to  conserve and manage nature are promising, bu t we still have a long and 
d iff ic u lt way to  go. The in itia l results o f a survey in to  nature conservation showed th a t public support and 
demand fo r more nature are much higher than many policymakers th ink. The crucial aspect now is no t to  
underm ine th is young nature policy bu t to  continue effectively and even to  sh ift up a gear. If so, fu tu re  Nature 
Reports w ill hopefu lly  conta in more positive signals.
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Instituut voor Natuurbehoud
Het Instituu t voor Natuurbehoud is een 
w etenschappelijke instelling  van de 
Vlaamse Gemeenschap m et ongeveer 120  
medewerkers.
Algemeen directeur is Prof. Dr. Eckhart 
Kuijken.
Het Instituut voor Natuurbehoud werd 
operationeel op 1 m aart 1986  m et als 
taakstelling:
"alle passende wetenschappelijke studies, 
onderzoeken en werkzaam heden uit te 
voeren in verband m et het natuurbehoud, 
inzonderheid m et het oog op het u itw er­
ken van actiem iddelen en wetenschappe­
lijke criteria to t het voeren van een beleid 
inzake natuurbehoud. Hiertoe verzam elt 
het alle nuttige docum entatie, onder­
neem t het de nodige studies en onderzoe­
kingen, richt enquêtes in en zorgt voor de 
overdracht van de verworven kennis aan 
de bevoegde overheden ..."
Het onderzoek gaat vooral over de diverse 
aspecten van de b iod iversite it, m eer 
bepaald de inventarisatie, m onitoring en 
ecologie van p lan ten - en diersoorten, 
populaties en levensgemeenschappen in 
relatie to t hun omgeving.
In het landschapsecologisch onderzoek 
gaat de aandacht vooral naar ecohydrolo- 
gie, hab itatfragm entatie  en ecosysteem- 
processen. De wetenschappelijke kennis 
ligt aan de basis van referentiekaders  
(zoals Rode Lijsten), karteringen (zoals de 
Biologische W aarderingskaart) en
gebiedsgerichte acties inzake natuuron t­
wikkeling, -herstel en -beheer. 
Toepassingen liggen onderm eer in de 
sfeer van het afbakenen van ecologische 
netwerken, gebieden van internationale  
betekenis en soortbeschermingsplannen.
Het In s titu u t voor N atuu rb ehoud  is 
betrokken bij regionale, nationale  en 
internationale onderzoeksprogramma's en 
netwerken. Er is een nauwe sam enwer­
king m et universiteiten en andere w eten­
schappelijke instellingen in b innen - en 
buitenland.
Adviesverlening is een belangrijke taak  
van het Instituut. Dit gebeurt voor de 
bevoegde Vlaamse minister, de Vlaamse 
Hoge Raad voor N atuu rb ehoud , de 
M ilie u - en Natuurraad van Vlaanderen, de 
Adm inistratie M ilie u -, N a tu u r-, Land- en 
W aterbeheer en andere adm inistraties.
In opdracht van derden kunnen specifieke 
studies, karteringen en expertises worden 
uitgevoerd, waarvoor tijdelijke contractu­
ele medewerkers kunnen worden aange­
trokken.
Het Instituut voor Natuurbehoud publi­
ceert rapporten en m ededelingen in een 
eigen reeks. De bibliotheek biedt een ruim  
aanbod van tijdschriften en boeken. Ook 
via de website van het Ins tituu t is heel 
w at inform atie te raadplegen.
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